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I.OS secretarios de Ayuntamientos. 
M A D R I D , 8.—iLa «Gaceta» publ i -
(¡a hoy una d iapos ic ión declarando 
que tendlrán dereoíiiO' a figiu-ar en i l 
^ e r p o 'CPe eacireitairiios de Ayuiiita-
juientos los que hubieraai sido nom-
jjraíios seorotairios iinteiinos desde 
primero de a b r i l del a ñ o 1924, u l 3 
de ag'üstb de dicho añio, sieniipce 
que hubieran dieeempeñ.ado el car-
go siin no ta d e s í a v o r a b l e dos a ñ o s 
conseiciutivois o nienos tiempo, al l a 
oausa fué eil noanbi'ainieiito del pro-
pietario. 
Si poaoen t í tu lo die Musido se 1es 
pmsidetrará de pr i jnera ca t ego r í a . 
Las de segiuinida caitegoría qns lle-
ven dliiez a ñ o s de servicios, p a s a r á n 
'a la priimeira si tienien el t í t u lo de 
¡abogiados. 
L a «Gaceta». 
. La («Gaioeta» pmblica hoy las Si-
giuijentes distposicionves: 
La n n e m diemairoaciián j u d i c i a l 
í l a Audiencia tenritoriial de Va-
ncia. 
iAipa\jtbándo lois prograanas de las 
¡asignatnras que coniiprettiiden el se-
jgwiíiido cuneo de l a oairretera peri-
cial die A d u j a s . 
Autorizanido a los inspectoros p.ro-
Ivincialcs de Sanidnd, pafra asistir 
lal p r imer 000^111090 de Sanidad 
jratóifieiipail qaie se celebirará eii Ma-
idrid en eJ p r ó x i m o mos de mayo. 
iAmortizamdo vairiae vajeantes del 
Cuerpo de g u a r d e r í a foresiiail. 
Anainciiando oposiiciories para cu-
hTiir uura plaza de profesor de l a 
Beooidn de eduicación física de lo» 
colagios nacionales de Sordomudos 
y Ciegos. 
Aprobando la distiri.bnción die un 
¡crédito en el alcto aetmal. eorrespon-
idiente a 'Las obras de riego-
Daindo nueva, sigmificaoión aran-
belaíri^a. a lols aipairtados 258, 259 y 
2 del Nigente airamoel de Admanas. 
Deonato que dáide que, deseando 
Üialr s e ñ a l e s de aprecio a los mé-
ritos e imipiortantcs servicios pies-
bdots durante su hurga eairrera por 
el general Anráiz dte l a Confieren a, 
ise disiptíne que, no obstante haliar-
presente el Rey en Madr id , se le 
toibuteu los honores del a r t í cu lo i7, 
párrafo quinto del Tratado tercero 
•de las Reales ordenanzas 
Alnunjciando l a vacante de méd i -
fco foirensie y p r i s ión preventiva del 
Juzgado die i n s t rucc ión de Duran-
feo, que ae p r o v e e r á en el t é r m i n o 
tte un mes por concurso entre sus 
títuíe^s de noanbra.mitentos anterio-
ws al deoneto de 1915. 
Modiificaindo -la convocatoria para 
la ce lebración de oposiciones de 
laspinantes al Cuerpo de Te légra fos , 
en el sentidio de que l a edad de los 
cipositores s e r á de diez y seis a 
Veinticinco años . 
Diipondendo que cuando el levan-
'Umiioaito de l í n e a s de l ími t e s , se 
fiebre s i imul táneaimente con rela-
ción de trabajos knpogiráficos, coope-
'"ftii los Ayuntamientos a r a z ó n de 
ocho pesetas y media por k i l óme t ro . 
Annpliamdio concurso paira conce-
sión de pensó) lulos de Comercio y 
bellas Artes em el extranjero, a fin 
que comprenda a los adumnos y 
pofeseincs de Comercio y Bellas 
Mes. 
Firma fíe Marina. 
El R-py ii,a fiirmiadé los siguientes 
"feoretos de Mairina: 
DisipriBiíeindo q̂ ne pase a la resér-
Va el ailimirainte' doai. Ignacio ' P in-
^do, poir bobea- cumplido la edad 
pía"menil:a¡rila.. 
Ascendiielndb' a ailmirante al vice-
i p r a n t e don José Rivera. 
Idem a conftiradimiirantle al capi-
\i¡n die navio doin Lu i s de Rivera. 
, Ncdnhnando oomandatnite general 
'^1 Apostadero de La Carraca ?l 
^"aihni.r.ar.ite don Elíseo S á n c h i z 
. Oíndieftiando que pa&e a siituación 
f disponible el contra lmirante don 
de Rivera. 
'Aiprobaaiidbi el regiamento de lo 
' ^c iüc ión Nacioirail Mu tua l de Rie 
0̂s Marídanos. 
Conoediendio el mando del cruce-
,0 «Extaemiaidura)) a.l c a p i t á n de 
^ ' í o don .Tíos'é P ó r e í Ojiede. 
ftl'ean e a ñ o n e r o «Bbnifaz» al 
^•Wíln die frnioialtm don R a m ó n A l -
^ González 
Disposiciones de Guerra. 
E l . «Diaulo Ofitaiad de l Miuristerio 
de La Gueinra» ¡publica las siguien-
tes dispofiiedones: 
Circiuiar diisponiendo que los ba-
tallones de M o n t a ñ a existentes en 
la P e n í n s u l a se locaücen en Rípo'll, 
Rundía, Orenise, Ailnxa, Seo de í t r -
gel, Vdella, Cádiz, Jaca, Tuy , La 
Gaanja, Pilaseaicia y Ciudad Rodri-
go, habiendíU' de contiii 'uar las guar-
niciones en sus puntos actuales 
hasita tanto se habi l i ten los locales 
necesiaries. 
Oom/cedieindo la vuelta a l servicio 
activo', a l ceanandantc de Estado 
M^ayor, superinumerario sin aueldOj 
don José Derqui. 
Dispon iendo cauise baja en el 
Tercio el caipitán d© I n f a n t e r í a don 
Pedro P e ñ a n r e d o n d o , quedaaido en 
s i t u a c i ó n de disponilble en Ceuta. 
Idem don J e s ú s Ruiz Mc'ssÓi 
Disiponiendo vuelva al servicio a?-
t i v o de reemplazo por heñido al te-
mic-nle dé In fan te r i a don José Co-
init.re. 
í'VuiíiiítlizialiK^o l a qjotptcüpíenc.ia de 
jefes y oficiales del E jé rc i to a las 
ca;rri?¡ras dte' calKaillos que se oelebrar 
T á n en Jerez de l a Prontera los 
d í a s 2, i y 8 de m/ayo p>róxiiiK). 
Disponielndo que. en lo sucesivo 
lias Ocimondanciais de Ingonievo^ 
íeidniOlirlrán un amevo l ib ro de cré-
ditos. 
Disponiendo paise a la reserva el 
teniente coronel módico don Igna-
ciio Conné. 
Expedientp: pama la. clnncesión de 
l a cruz laureaidia de San Fernando, 
al soddiado de TnfianiteQ^ía Manuel 
Oar re tó ro . 
L a Asamblea Nacional. 
Se asegura por personas presti-
giosas que l a conivocaito/ria para tá 
LAsamblea Naicieinal a p a n e c e r á el 12 
de agosto, iina.ugurá.ndose las i-e-
siones el 13 <ie. sepitiiembre. 
A Milán. 
En el expreso ha salido para Bar-
cielona, con objeto de proseguir siu 
viaje a Mi lán , el miinistrt) del Tra -
bajo. Le aeomp'añ.a el diroctoir Je 
bndiustriia. y Comeircio, s eño r Mada-
riaga. 
Durante l a ausencia del señor 
A u n n ó s se enoa i rgará del Minis te r io 
el d i rec tor general de E m i g r a c i ó n , 
s eño r Andújair . 
Despachando. 
E l m a r q u é s de Estieüla rec ib ió al 
min i s t ro del Trabajo, que fué a 
dlesipedirse, despachando con los dR 
M a r i n a y Guieim-a y con el secreta-
r i o general de l a Piresidencia, coro-
nel AJanagro. 
T a m b i é n Tecibió a var ias Comi-
siones. 
L a vacante de Arráiz de la Code-
rena* 
Para 'oeuipiar l a vaicante de te-
nnejiite general prodaicida por el fa-
Ueeimiento de Ar r á i z de lia O í n d c -
nena figura con el n ú n i e r n 1 en el 
e sca l a íón de generales de d iv is ión 
el actual minis t ro de l a Guerra, se-
ñ o r duque de T e t u á n . 
P a r a u n c o n c u r s o m u n d i a l . 
v a r i a s 
V I G O , 8.—El p róx imo s á b a d o to-
ca r á en este puerto el vapor f rancés 
«Niágara» , que se dirige a ü á l v e s - r. 
Cuolidigie no ha accedido a. la peti 
ton. 
A bordo viajan las reinas de 'a 
belleza de E s p a ñ a , Francia, I t a l i a , 
Portugal y Luxemburgo, que han 
embarcado en el puerto de El Ha-
vre, y se dirigen a los Estados U n i -
dos para part icipar en el concurso 
mundial de belleza. 
E n t o d a s p a r t e s h a y ca f re s . : 
ue s u i r í v ¡ a s 
t u n o s z á n -
M A D R I D , 8.—En un t r anv í a de la 
l ínea Sol-Cuatro Caminos viajaba 
una s e ñ o r a de aspecto bastante mas-
culino. 
A uno de los viajeros se le an to jó 
decir que era un hombre disfraza-
do de mujer y I03 d e m á s le hicieron 
coro, gastando chanzonotas y burlas 
a costa del supuesto estado de la 
desconocida pasajera. 
Esta, al Hogar a los Cuatro Cami-
nos, se apeó de] vehículo, met ióndo-
so r n la Casa de Socorro paja hu i r 
de las burlas y de la mofa d« que 
so la hac ía objeto. 
Pero a la puerta del beníTico es-
tablccionicnto municipal comenzó a 
arremolinarse gente, o r i g i n á n d o s e 
un mot ín y p id iéndosp a grandes 
gritos que !a fugit iva se desnudara. 
En el asunto intervinieron fuerzas?, 
de la Guardia c ivi l de I n f a n t e r í a y , 
de Caba l l e r í a , que -sacaron a la po-
bre mujer, me t i éndo la en i n auto-' 
móvil enmedio de una p i ta horro-
rosa. 
D e s p u é s se comprobó que se tra-
ta-' de una s e ñ o r a francesa qne a 
consecuencia de un accidente de c,. 
bailo se desfiguró la cai'a completa-
mente. 
T e l e é r a r o a s b r e v e s . 
L a mdep&nddncia de Filipinas. 1 débi l a las acometidas de las fuer-
WASHLNGTON.— EL presidente j zas conservadoras, citando el caso 
de la poblac ión de San J o s é , cuyos 
habitantes acudieron al Gobierno 
Para la Ciudad Wsiivers i tana. 
SÉVILiA, 8.—Se he telegrn-
fiado a la Mayordomía mayor do 
Pailaeio d a o á b cuenta, de qrue el 
Áyimtamiento con-tribuirá con ana 
spáiiia iiiíportantie a la constluc-
ción de la Ciudad Uoiversi íar ia . 
ción de Filiipinas de que se abra un 
plebiscito pana dieeidir sobro la ¡m-
depeindlencia de las islas, ya que esto 
es un peiligiro paira los i-nteíéses 
ameniieanos en el a roh ip i é l ago . 
So ida dos i ta l íanos. 
L O N D R E S , — S ^ g ú n ríoticiás faci-
l i tadas por algunos oficiaves y fun-
ción arios llegad.is die Belgrado en 
Alban ia hay m á s de 30.000 s o i d á d e s 
itali-anios. 
Sacudida s í smica . 
una sacudida sísn.'ica en Guayaqui l 
(Ecuaidcr), oausando grandes da-
ños . 
No ha habido que lamentar de^-
gr;; g i as pTrííoai a.l es. 
Accidente de aviac ión. 
I S T R E S — U n teniente y un alfé-
rez de l a a v i a c i ó n naval firauéesa, 
(|iin realizabaln vuelos de en-.-jayo, 
sufrieron un aaciidente estando a 
gran altura, y cayeron sobre ol cam-
po de av i ac ión . 
E l a l férez muriió en el acto y el 
fceíítiente foilleció pí ioo de spués en el 
Bi«ftpH-ail de Miiir.-niüa, adonde ha-
bí-a sido b iitiduicido. 
Lo que dice la Prensa. 
LONDRES.—Lo per iód icos diítép 
que es muy piroibab'le que ta si'oía.-
ííía. p r ó x i n t a se publique el texto díel 
T i ; litado eJt unerc i al 11 i S ¡ m 1 o in gl és. 
L a s i tuación de Hungría 
ROMA.—El conde de Beíh ieu , en 
sjm oou leireneia con Mussol ini , lie ex-
.pusu la situaición de. Hungr ía , , se-
• fl-a.la.iiido eíl presidiente de l i a l i a la 
'(necesidad de- a l lanar las diíicu,li!a-
;dee que se oiponicn a l a r e so luc ión 
del asunto de l a diiinastía h ú n g a r a . 
E ! hirtro «Argoíw. 
BAHIA.-—Procedojde de Pc i iuun-
hueó íiesfó el hídifo «Argos». 
Uin aparato Qoüa t . 
LEVOUBGET-—Ha llegado un i 
aphmato Goliat que se -destina a un 
viaje de paupaiganda por las Repú-
fepfíaS hiSijjjainioaanetticanas. 
Pilota, el apairato el aviad-or Drou-
h in . 
Mejora la situación. 
G U A T E M A L A . — U n extenso co-
municado del Gobierno conservador 
de Managua refiere los ú l t imos en-
cuentros del e jérci to gubernamental 
con las tropas rebeldes, y dice que 
l a s i tuac ión ha mejorado extraordi-
nariamente. 
Asegura que los liberales carecen 
de armas y municiones y que ofrer 
cen una resistencia cada vez m á s 
Información belga. 
Una Misión de mé-
dicos belgas visita-
conservador a pesar de hallarse a q u é -
lla en poder de los liberales para 
que evitara los estragos del hambre. 
Estas manifestaciones no cencuer-
dan con los informes de les libera^ 
les. 
E l general Moneada se dispone a 
emprender una nueva ofensiva cuyo 
inmediato objetivo es el de apode-
rarse de la ciudad de Mataguas, no 
lejos de Matagalpa. 
El alto mando conservador anun-
cia t a m b i é n pd i su parte una p róx i -
ma ofensiva en t é r m i n o s que confir-
man que hasta ahora no se ha l i m i -
tado p.u ejercito a detener el avan-
ce do las tropas liberales, con !•'• 
cual viene a reconocer que 1?. inicia-
t iva ha part ido durante la guerra de 
las tropas revolucionarias. 
Nuevo presidente. 
S A N T I A G O D E C H I L E . - E l res-
quemor existente cutre el Poder eje-
cutivo y el judic ia l , que ha culmi-
nado eón la de tenc ión del presiden-
t é de la Corte Suprema, se mantie-
ne en «s ta tu quo^. 
E ' 1'residente de la Repúb l i ca ha 
hombrado nuevo presidente dé la 
C i ó t e tíupioina a don Agus t ín Pa-
rada. 
De vacaciones. 
SANTIAGO DE C H I L E . — E l pre-
sidiante de la R e p ú b l i c a va a tomar 
deis meses de descanso, sueti i tuyén-
doie el min i s t ro del In te r ior , que 
es vicepresidente de l a Ronúbl ica-
D e s p u é s de u n c r i m e n . 
ana. 
B R U S E L A S . — H a salido de esta 
capi tal la Misión de m é d i c o s belgas 
que va a E s p a ñ a , por in ic ia t iva del 
Comi té de entente cient íf ica hispa-
nobelga. 
Figura al frente de esta Misión el 
doctor Borde t y la a c o m p a ñ a tam-
bién el doctor Bandelac. 
Los m é d i c o s belgas que componeú 
dicha Mis ión fueron despedidos en I " 
es tac ión por el consejero de la Em-
bajada de E s p a ñ a , señor Muro, en 
r ep re sen t ac ión del embajador, que 
no pudo acudir. 
Ej embajador h a b í a obsequiado a 
los méd icos de la Mis ión eientíñcH 
con un té y h a b í a entregado al doc-
tor Bordet el diploma de miombio 
correspondiente de la Academia de 
Medicina de Madr id . 
a p e 
a e 
/ B U E N 0 8 AIRES.—Los autores 
| del asesinato de ja familia Galindoz, 
cometido en Mendaro, huyeron a 
bordo del «At lan ta» para Europa. 
Se pidió a la Pol ic ía de Río Janeiro 
que las detengan al paso del vapor 
por dicho puerto. 
E l diputado bonaerense don A l -
berto . V i ñ a s se propone presentar al 
Congreso una propos ic ión sobre la 
reforma del Código penal con reim-
p l an t ac ión de la pena de muerte, 
interpretando así el clamor públ ico 
contra los ú l t imos c r ímenes . 
C O N F E R E N C I A S D E P R O P A G A N D A 
Continuando la labor emprendida por la «Coope ra t i va Ganadera 
Mon tañesa» para conseguir la un ión de todos -los ganaderos de la pro-
vincia en defensa de sus intereses y como medio de obtener de las fá-
bricas y del Gobierno la a t enc ión que la colosal como abandonada r i -
queza necesita, h a b r á m a ñ a n a , domingo, dos i m p o r t a n t í s i m a s conferen-
cias en el valle de Toranzo. 
La primera, por la m a ñ a n a , en E l Soto, a las O N C E y M E D I A , 
en el local teatro de aquel pueblo. 
L a segunda, por la tarde, a las C U A T R O , en San Vicente, y s i l lo-
viera, en Ontaneda. 
i Ganaderos de Toranzo: acudid a tan interesantes actos 1 
D e u n c r i m e n . 
enajenación 
M A D R I D , 8.—Hoy fué sacado de 
los cala-bozos de la cárcel de T e t u á n , 
para trasladarle a Colmenar Viejc , 
el somatenista Francisco Méndez , 
que m a t ó de un t i r o a su amante. 
El preso, que se hallaba desnudo, 
se res is t ió tenazmente y hubo nece-
sidad de aplicarle l a camisa de 
fuerza. 
L A S E Ñ O R A 
KA FALLECIDO EL Dlü 8 BE ABRIL DE 1927 
a l a e d a d de 55 a ñ o s 
baiilenifo rsclIiiilQ Ins Sanios Saeramgn'Qg y Is teülsidn %m*Mu 
S u desconso lado esposo d o n G u m e r s i n d o S á n -
chez V i l l a l v a : h i j o M a r i a n o ; h e r m a n o s d o n R i -
c a r d o , d o n J o s é y d o ñ a . M a n i d e ( á u c í e n t e ) ; s o b i i 
nos d o n G u m e r s i n d o , d o n E a f a e l í a u í - e c t . s ) y (Joña 
Jo se f a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , p r i m o s y d e m á s p a -
r i en te s , / . ' 
Suplican <n sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Se-
ñor en sus oraciones y asistan a ¡a conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, a las tres de la tarde, desde la casa mortuoria, 
Arcillero, ir y 13, al sitio de costumbre; favor por el cual quedarán 
reconocidos. L a misa de alma hoy, a las siete de la mañana , en 
la parroquia de la Anuneiación (vulgo Compañía). 
Santander, g de abril de IQ27. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis 
tiene concedidas cincuenta días de indulgencias en la forma de 
costumbre. 
Pompas fúnebres «Nues t ra S e ñ o r a del Carmen.—BLANCO Y H O R G A . 
Velasco, 6 y Burgos, 4,3.—Teléfono 15-27. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—TBléfono 23-55. 
L A S E Ñ O R I T A 
Falieeió en Cercedilia e] <lía 6 de abti° de 1927 
A LOS 20 AÑOS DB EDAD 
habiendo recibido los Santos Sacramentos • y la Bendición Apostólica 
£ £ • I . F * . 
Sus desconsolados padres don Secandinn Salceda y doña Fran-
cisca Herrero; su prometido don Juan Gómez Ortiz; tíos don 
Manuel Salceaa, don Gervasio y dofi Prudencio Herrero; pri-
mos y demás parientes, 
Suplican a sus amistades la encomienden a Dios | 
en sus oraciones y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, a las cinco de la tarde, 
desde la easa mortuoria, calle de José María de 
Pereda, al cementerio de esta ciudad, y a los fune-
rales que. por el eterno descanso de su alma, se 
celebrarán el lunes, día //, a las diez de la mañana , 
en la iglesia parroquial de esta ciudad y en la de 
Cercedilla; por cuyos favores les vivirán agrade-
cidos. 
Torrelavega, g de abril de 1927. (No se reparten esquelas). 
Funorairia wNlUiestpa S e ñ o r a de la A b l u c i ó n » , l í i i o s de L r 
E n l a A c a d e m i a 
d e J u r i s p r u d e n c i a . 
I n v e s t i g a c i o n e s s o b r e l a 
r i q u e z a y l a r e n t a . 
M A D R I D , 8—En l a Academia té 
Jurisprudioneila, y ante dis t inguido 
púb l i co , don Antonio .de Miguel hjt 
Id.ado' unía intenesaaite confe renc iá , 
^ i M í r o l k i / i u l o el temía «Invesliiga-
cictDlás sobre la r iqueza y la renta, 
araeiionab). 
Comenzó encareciendo- la ñeros i 
dad de preparar el ó r g a n o fiscnl d--
l a reforma, tiributairia con el conoci-
miento exáicto de l a riqueza impo-
nible y su dfetiribución; hizo res-al-
t a r la eonveniiiencia de que toda re-
forma fiscaO requiere un p e r í o d o 
de adaiptiaioión, y lais dificultades 
que tod'a va luacdón de l a r iqueza 
e n t r a ñ a , y aíiinmó que el impuesto 
Soibif la renta tiene hoy provece io-
neis- muebo u n í s amplias, y..perfec:la« 
que hace mediio sigio. 
A coriitinuiación hizo u n detallado 
a n á l i s i s de l a renta impcnnible, y 
expuso u n resumen de los diferen-
tes -prooetüi-mven&a^ aeguidos /pn.ra 
cailcuílair el patirimonio y la re1 ¡ta eíl 
diversos p a í s e s y en dist intas épo-
cas. 
Fueron obej'to de la especial aten-
c ión del conflerelncLanite los c á l c u l o 
realiizados de la riqueza de E s p a ñ a 
por Mulhafll, vizconde de Eza, Bar-
the, Ceballos, Banco U r q u i j o y Van-
dellcs, haciendo ver que, a los e rec-
tas ficales, todas lias naciones esta-
ban imcomipletas. 
E x a m i n ó las normas de invesM-
gae ión , y termiünó expresando la po-
sibi l idad de llegar a un verdadero 
inventar ie de l a riqnezo, nacional y 
de l a renta. 
A l termiimar el señor De Migue! 
su conferencia fué muy aplaudido 
y felieiitadí). 
uwuuj.i.na'WJWiMmwi. w immmmmtfmmmmmmQ 
El drama de Valenda 
El protagonista está 
gravísimo. 
V A L E N C I A , 8—Esta tarde se "ha 
agravado considerablemente el t ran-
viario Emi l io Alegre, protagonista 
del suceso desarrollado en un co-
mercio de la calle de San Vicenf p. 
E l doctor López Tr igo reconoció 
al herido y o rdenó que se le p rac t í -
case una nueva cura, que llevaron 
a efecto los doctores S á n c b e z Ga-r-
cía y Pascual Revert. 
F u é avisado el juez que entiende 
en dicho sumario, e inmediatamente 
se p r e s e n t ó en el Hospi ta l con ob-
jej to de tomar dec la rac ión al her i -
do ; pero se re t i ró sin conseguir «u 
p ropós i to , dada la extrema gravedad 
de Emil io . 
El doctor López Trigo ha recono-
cido a ú l t ima hora de la tarde al 
herido, y su impres ión es franca-
mente pesimista, t e m i é n d o s e que fa-
llezca de un momento a otro. 
" E L PUEBLO CANTABRO 
P U N T O S D E V E N T A E N M A D R I D 
Kiosco de «El Debate», cali* 
de Alcalá. 
Idem de Las Calatravas, (d. id. 
Idem de «El Imparcial», Id. id. 
Idem fronte al Banco Español 
del Río de la Pinta. 
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S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
E l l i t i g i o e n t r e l o s s ó f e r e s y u n a 
E m p r e s a p a r t i c u l a r . 
?e reiMüó ayer tarde, a las seis 
y «íedia, la Canis ión .Municipal 
!vf i'ii.-ancntie, bajo lu presidencia 
ik'\ ivhaikjíí, duji Uaía*! de la Ve-
#0. LaiiiiuM'a, y con asislencia de 
Jos señoras Fino. Solís Cajigal, 
N e g ó l e , A.guidü, Laibín Phili i) , 
Crin Ja, García Gaíiérrez y Fueyo. 
Vaaiibién asiste a la sesión el 
iiUen-Tiiior interino señor Bacága-
hq.ii . 
Por el seci^lai'io se da lectura 
UeJ acta de la sesión antér tór , que 
es aprobada. 
^cuntes antes del despacho. 
p médico de la Beneficencia 
mimicipal don Vicente Carrero, 
í:olidla un mes de licencia para 
ati íuder al reilabJec i miento de su 
NU-'-uít. Se le cencade. 
Se da cuenta de un oficio de la 
Maiinistrací lón de 'Rentas públi-
ca-s, en eJ que se déslistiántí la 
oposición de este j u n t a m i e n t o 
con-tra la legitimación de un fee-
•rrxMio, solicitada por don Pedro 
Fcn iández , en el pueblo de Gue-
to , pasándose dicho oficio a in-
íomie de los tetradps, por si es-
fiman que se debe contrariar d i -
cha resolución. 
queda enterado dd auto del 
T i i hu n al (i on ifen oi i ¡ so -ad n iin kst r; i •• 
íh-o, declarando firnie la senten-
•ciu dictarlív en el pleite se^aido 
per don Gése* Gamicer Il la, con-
tra resolución del Ayiintümiento, 
que le separó del s^mcio y ácoi; 
ito sacar a concurso la l iaza-de 
contador. 
Instruido expediente al consci-je 
del lavadero fie la Vía Corneiia, 
con motivo de mía intrbdiíCGión 
fie j í a m ü o n e s de vino, la Pómt-
siún acepta la propuesta del ins-
í f í M v señor García Gutiérrez, se-
calando el fceoho como cons lüu-
iivo de una falta d j yirohidad, 
¡it):poniéndoie, en consecuencia, la 
saiícMÓn de apercibimiento y ha-
ciéüdold constar en su hoja de 
servicios. 
Queda enterado el Ayuntamiento 
del .car¡Lío de valores que por la 
Scccvm de Arbitrios se fpmmía 
al • agente ejecutivo. 
Se apruieba una relación de i'ac-
Inras no incluidas en presiipues-
!• anlericre^ y >se ptqip&ae el 
".^oaocim'iienío por ell Pleno de 
des de áéucí las , que exceden de 
2.áffiLj2e>e!as. 
Asuntos del despacho or-
dinario. 
Ponencia de Hacienda. Se tno-
difica la cuota que por iic.giü-
nato salisface don Gerardo Cues-
ta; se anulan unos recibos de au-
íoahnilí ' .s á don Césai' de la Mo-
r a ; se 'le exime del pago de la 
céttrlín ]^r-:c¡.al a don A'nlblfn 
Lamn-ie; se abonan los días de 
haber que dejó devengados su es-
poso, a doña Martina Heras. via-
da de don Domingo Castro, y los 
que corressponden al fallecido don 
Kfoúiifo P iñe i ro Alonso, que se 
le en t regarán a su viuda, doña 
Amales San Bmteterío. 
Esta Ponencia propone que el 
Ayumtamiento, después de adhe-
rirse ail homenaje rjue se va a 
tributan' a don Ticen te Portilla, 
contribuya con 50 pesetas a la 
adquisición de las insignias de la 
gran cruz de AJfonso \ U . que re 
cientcmente le ha sido otorgada. 
EJ -señor Solís Cagigal propone, 
y a.sí se acuerda, que se duplique 
dicha cantidad. Se conceden, pof 
tanto, 100 péselas . 
Ponencia de Obras. A propues-
ta del ponente de Obras, con cer-
liíicado del arcpaiteclo mimicipal, 
se exceplúan de subasta, por ir. 
in^encia que requieren, las obras 
de la iiírbanizución ^ ia plaza 
de Correos y Telégrafos. 
I'slas obras se ejecutan con el 
iicportc del Presiquieslo extraor-
dinaria ip'e se rédactó por el Pí.V-
goPiíidb ó c THinis. óofl recha 1 
iwrv'mv.hjv.. fsé t ramitación de es-
te expediente ha terminado r] J 
de abri l , y para ejecutarlas por 
el sísteni¿n dé subasta sería pre-
c i é un nuevo exiiediente de lar-
xa hami t ac ión . 
Se m r de a una petición de bs 
vecinos del pueblo de San Román, 
para jpe se le c o a í r d a 100 me-
tros de grava, con objeto de re-
parar la carretera de dicho pué-
¡Ko. f\> ^ n c í x t c aa'lorizacirm a 
don Ar.-^J Í.eic:i:m pa»'a elevar 
dos pisos on la casa ÜÚSXWQ W 
de la calle del PuenU ; Q don r . \ ; i -
•rhno Canal, se le ar.lori/.a para 
in-lalai- un tialle.r dt{í i ' i n i i s i e j : i 
en la calle de Daoíz y Velarde, y 
para jio-ifer aria e'.\i])i)sic,i<)n rk 
material sais^trfe en el Paseo de 
Peicda; a don IVInyo Béltrálli se 
le permite cjecnlar obras de PG 
forma en la ca-a iumiu i o i de la 
calle de la Concordia : a don K 
ícban Pomán. para construir una 
(jssn ?.r\ \n '•;d!-> .1 -I Primem ! • 
Mayo; a don Esdéban to r r e , pa-
ra levantar una casa-vivienda en 
la carretera de Ada izo; a oou An-
mió T: i Die-íiO. para instalar 
unes ¡ilira lores en la casa núme-
ro 7 de la calle del Alta. Se aprue-
ban las cuentas de obras realiza-
das durante la sear.ana. 
Ponencia de Policía. Si a a lo 
r k a a don Policarpo Vázquez pa-
ra abrir un taller en éj núniero fi 
de la Cuesta de la Atalaya, y a 
don .Kdián Amós, para trasladar 
su comeTicio aJ Río de la Pila, 
núimero 19. 
1 a" Sociedad de Mecánicos con-
"o '."•-s de awtoinóvliles présenla 
una instancia, en la Cfue solicita 
!a Éfeftad de imntcs de parada 
¡ ara tbtlos los alquiladores de la 
ciudad, que presten sus se-vidios 
dorante toflo ano; sUípr&sión 
de3 punto recientemente creado 
en ]-á calle de Somorrostro, por 
razones que seña lan ; (pie vuelva 
u ser implantado el punto de la 
cali? de las Infantas: señalamien-
to de paradas en las estaciones v 
salidas de espectácnilos: fijación 
de un punto en el Sardinero, y 
oue sé fijen por escrito bus e l i -
d i d ones. 
Tarcbién se da U^inra de un es-
crito de don Eugenio Vaüina, en 
é oce de.'-íp-ués de hacer hisio^ia 
lo ociMTido con la concesión 
de paradas, suplica al Ayimía 
miBntd que se sirva r-Vificar 
c-r-i-'-v. m t s acordadas anterior-
mente. 
K\ señor Se lis Cacdiral, por c i r -
cunstancias especiales, ruega que 
se. nombre una Comisión q.uc re-
suelva é aj.unlo, quedándose él 
al margen, por razones de deli-
ca^leza. 
Eil secvelario ^stiirna que pu-3de 
actuar la Gpsnfeión Policía, y 
el ?cñor Solls Ca.,;ri-g.p-l düee que 
en este caso presida dicha Comi-
sión otro tenif-nle de alcakl?. 
Sé ac-^rda caie pase ('•*-lio as i r -
lo a la Comisión de P d H a y que 
ésta resuelva, después de ba-bers? 
,} onim<'ie io en idóníico sentido 
crine el señor Busta-.mautc el señor 
Fueyo. 
Se autoriza al ponente de Po-
licía, señor Solís Cajigal, para 
'que fW'jM'Váj oon cb contraiistíi 
de basciras, este servicio en inte-
ñid.dad, hasta que sea sacado a 
coacunso. 
Pasa a la Comisión de ífacien-
da una meción del mencionado 
teniente alcalde, para que se des-
tine una cantidad a Ja adquisi-
ción de jnaíeí ial ¡ ara la Banda 
de música . 
\Se apere-ua definitivamente el 
acta de subasta de puestus y ca-
jones en las mercados de la Es 
pe ra i iza y del Ecúe. 
Se concede un plazo de quince 
d ías al concesionario de una co-
Inrmna anunc iHdora instalada en 
el Paseo de Pereda, pura que la 
retire defin itivamente. 
?e apruje/cia ol espediente .de 
aidquisición de una barredera-re-
gadera, con destino a la limpieza 
públicü. 
Se apiuncban las cnenlas deb 
presupuesto de Ensanche, del se-
gujido sc.Tf.strp cíe 1020-27. 
Se aiuloriza a don José Ramón 
de la Sierra para construir un 
edificio destinado a garaje y vi-
vienda, en la calle del Duque de 
Santo Mauro. 
Comisión de Reemplazas.—Se 
aiprueban los expedientes jnsüfi-
cati vos de I a prórroga de i^pprpp.-
racirm a filas soliciladas por los 
mozos Abrahani Seixas Alonso y 
Harmin Sancifrián San Miguel. 
El concejal don Eduardo Calle-
j o soiiciia la amci ia 'dón de alum-
brado en él barrio de <'Bolado», 
riel pueblo de Monte, y pasa a 
las respectivas Comisiones. 
V no íiahicndo más asuntos de 
qué tratar se levantó la sesión a 
las siete y media de la tarde. 
mnmmfínmmwmtur • mi mim 
A l a s s e ñ o r a s 
L a Casa S i n f o r i a n o R o d e n a s a n u n c i a a su d i s t i n -
g u i d a c l i e n t e l a , q u e desde e l p r ó x i m o l unes , U , p r e -
s e n t a r á l a n u e v a c o l e c c i ó n de v e s t i d o s y a b r i g o s 
de a l t a c o s t u r a r e c i b i d o s de P a r í s . 
SANTANDER 
In te r ior , 4 por 100, a 69.40 por 
100; pesetas 21.500. 
Amortizable, 1927, con impupsln, 
a 92,1,5 por 100: pesetas 72.500. 
Viesgos, 30 an-iones a 103 pesetas 
una. 
Obligaciones Industr ia l Química 
de Zaragoza. íí por 100, libre," a.32 
por 100 ; pesetas 85.000. 
Nortes. L», a 72,75 por 100; pe-
setas 5.500. 
Alif-antes, K, a 86 por 100; pese-
tas 8.500. 
Viesgos, 6 por 100, a 97,50 por 
loo: pesetas 25. 
B I L B A O 
Acciones. 
Raneo de Vizcaya, 1.290. 
Ti.im-O U: ;i>;l lie A !)-<r»-i'-p!io. , 1^1, 
Ferrocarr i l M a d r i d a Zaragoza y 
Alicante, 510,75. 
Ferrocar i l del Nor te de E s p a ñ a , 
623,50. 
Ferrocarr i l de Santander a Bilbao, 
ex cupón, 480. , 
Ferrocarr i l de L a Robla, 462,50. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , viejas, 
181. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibér ica . 500. 
M a n t i m a Un ión , 170. 
Altos Hornos de Vizcaya, 141, 
140,50 y 140. 
Duro Felguera, 62,75. 
Union Resinera E s p a ñ o l a , 148. 
Obligaciones. 
Ferrocarr i l del Nor te de E s p a ñ a , 
primera, 72,25. 
Ferrocarr i l Asturias, Galicia y 
León , pr imera, 71,75. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 6 por 
100. 1913, 100,75. 
Idem id . 6 por 100, 1922, 100,75. 
Altos Hornos de Vizcaya, 5 por 
100, l ibre , 98,50. 
D E M A D R I D 
Interior, serie F 
» » E 
» » L) 
. C 
, . . B 
. » A 
» H-G 
Amortizable WW, F 
. E 
» D 
• . C 
t B 
• • A 
. 1917 
. 1926 
> 1927 (con im-
puesto. 
» » (sin im 
puesto. 
CKDTU.AS 
B. Hipotecario, \ por o/0 
ACCIONES 
Banco de España 
» Hispano-Americano 
• Español de Crédito. 






Azuc, sin estampillar.... 




Norte. 6 por 100 
HlotLnfo, fi por 100 
Asturiana de Minas 
Tánger a Fez 
niíJroelécírica Española 
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D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) 1 69 85 
Amortizable 1920. partida 93 60 
1917 . ... 93 30 
> 1936 . ... 102 
> 1927 ( c o n 
impto). 91 85 
• • > (sisi im-






Norte, primera. 72 15 
6 por 100 104 ..,0 





















» 6 por 100 
Andaluces, 1>» 3 0/o fijo... ¿7 25 67 25 
• 6 por 100 98 50 
Trasat lánt icas , 5 1/2-1925. % 65 9" 
Suri as, 7 por 100 100 95 100 95 
Francos (París) | 22 80 ->2 25 
Libras 87 57 27 44 
Marcos ¡ 1 94» 1 3425 
rjollars ; r, 67 5 65 
Francos suizos 109 20 103 75 
Francos belgas I 78 40 78 40 
Liras I 27 20 27 25 
Florines I 
(Tnfeimiacirtn far-iiIHada por el 
BANCO DE SANTANDER. ) 
TEATRO PEREDA 
TEMPORADA 
DE PASCUA DE RESURRECCION 
COMPAÑIA DE COMEDIAS 
S A N C H E Z A R I Ñ O 
Pi iiiiiM' ador 5 director: Alber-
to R o i w í i . 
Prim^Tiis nrlnc. 's: Ama! 1,1 Sán-
choz-Ariiío i ' fóábel na r rón . 
Qnce ttiiic<^ d í a s de ac tuación, 
ttiauigttpacién: el sábutlo, [6 'le 
a b r i l . 
• La Kinpii'.-a ala-,' 1.111 ala-no .1 
siete únicas funciones d€ tnótla, 
(jiio so cí'lnlu'arán los m|art«rs, jtie-
sicio c!e 5a ¿arde, sitaijjre con 
pr:(.;:-aii}.u distimbo. 
Precios: Plateas o palcos prin-
biií>a)?.8, con seis entradas, 105 
pesetas. 
Butaca, con entrada, 17,50 pe-
setas. 
Los señores abijnados a l a . i i l t i -
n.-a tiMitiporada (Conupañía de Ho-
saria k j i ^ i n s ' .t-endrán reserva-
das sus locatidades en la Conta-
daría é iá Teatro, hasta, el mar-
tes, 12 de abri l , a las sioto de 
la larde. Trai).- a i r i . ia esa hora, 
ia Eíüfpresa dispondrá líbrenienta 
(í2 ellas para servir los nuevos 
pedidos. 
VA abano para el público en ge-
•n-eral qaoda rá cerrado definiüvá-
inente el viernes, 15 de abri l , a 
las siete dé la lardo. 
Queda abierto el abono en Con-
tadur ía . 
A N T O N I O A L B E R D I 
Diatermia.—Cirugía general 
ffop&ctaíista en partos, enfarmedadtt 
£te la mujer y vías urinarias, 
Sonauito de 10 a¡ 1 y de 3 a 3, 
Anión de Escalante, w.-Jeléf. 37-74 
PAttTOS Y ENFERMEDADES 
Düi LA MUJER 
Consulta da doce] a dos. 
OBCEDO. 1 . - T E L É F O N O 23-O5 
Ecos de sociedad. 
Don José de !a Macorra. 
A boulo (ie¡ «Alfonso X I I I> llegó 
ayi r a niie-stra poblac ión el activo 
ex presidente de la C á m a r a de Co-
mt i r i o e spaño la en Méjico, don Jo-
s é ' d e la Macorra. 
A l barco fueron a recibirle nume-
rosas representac-iones, entre otras, 
do la Cnvi ilc: Am••rica v del Círculo 
Mercant i l . 
Parece que la njisión que trae a 
E s p a ñ a tan distinguido «eñor es la 
de t ra tar con Primo de Rivera de 
algunos asuntos que tienen las Cá-
rnarns mejicanaa pendientes de re-
solución, tales como la ap robac ión 
de Estatutos y el Reglamentu de la 
Confederac ión . 
Fu el r á p i d o marchó seguiJamenie 
a [a corte el señor de la Macorra. 
M E D I C O 
Buf «einilstB en enfermsdadsi ds la ptti 
y suatas—Radium y Rayos I parí 
radlotarapia profunda. 
Muelle, núm. ao.-Teléfono nám. 20-33 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Agradecimiento. 
O n n^i t ivb del fa:!lrciiii!^nlo del 
séí\ór mnirqiués fü?. Vcaiia, el presi-
$©fute de la Dipi r tac ión m v i ó un te-
li^imnnn. a, Paitado damlo el p é s a m e 
a Su M&ljéstiaíái el Rey y nvov se re-
oibió respuí:.-;;! dle M a y o r d o n i í a es 
1.im.oiniclo la ation.ción. 
El turismo én Santí l lana. 
r:on el se-flor López Airgüallo es-
laiYQ n.yor hahlmirio n.lgiYn f'empo 
el óhmlsra , 'de la p rm ' i re ia y ipárro-
'co de S a n t i ü n n a den M a l ^ i É.SC.a-
gl'ido Sall.món, quien Sé ocupó profe-
irenitieme-nite d d tur ismo en aquella 
Jiifltóirlica v i l l a y dio lo que trabaja, 
ipnr iintcmisificairle eJ se-fven- conde de 
r .üHl . 
E l feeñor EiScagedo S a l m ó n hab ló 
•también de sni.s prí^píSf itos de publi-
car ailgunas librois sobre temas pro-
viniciaileiS. 
Al Banco. 
A nombre de,! preludíente dñ la 01-
piMn^ión, y em la cuenta ro-rriente 
• ' • l ' i - - ' ta: ¡paira las ohras del nueve 
Tfrv.pitail. (Hieran impnesi.ns! nvor 
1.1 s cien m i l pegeiaí! d'cma.das poir la 
fálDtrilca Soi lvw y C o m p a ñ í a , pa ra 
t a n cairi-tattAvo fin. 
N u e s t r o s c o l a b o r a d o r e s . 
L a n o v e l a d e a v e e í u r a s y e l f o 
l l e t í n . 
A la l i teratura española de hoy le 
fal ta la novela de aventuras. L a -
mentómoslo . porque las novelas 
esas, con su exa l t ac ión fan tás t i ca , 
disfrazan el tedio de v iv i r la vida 
recta y gris que uno vive.. . 
«La Esferas, por ejemplo, ha co-
menzado a publicar ahora una nove-
la de Jack London. Novela de aven-
turas en el exacto sentido de la fra-
se. Abre, horizontes insospechados 
¡mto nuestras pupilas. | Una vida 
mejor ? ¿ Una vida peor, m á s ingra-
t á , m á s amarga? No. Sencillamen-
te, una vida dist inta. . . Y esto es lo 
que hay que buscar—y hallar— en 
la novela: algo que no sea 1a reali-
dad vulgar de todos nuestros d ías . . . 
Se ha dicho que la novela es o." 1 pió 
de Occidente por como nos ayuda a 
soñar , a elevarnos sobre ias pe-
q u e ñ a s miseriucas que hay a ras de 
t ierra . . . ?, Qué mejor «para íso art i f i -
cial.) que el de la novela dt aven-
turas, cautivante como una mujer 
entrevista en la sombra?... 
Pero—cuidado—, no vale confun-
dir la novela de aventuras con el fo-
l let ín. Si la novela de aventuras es 
lo i r rea l , el folletín es—en l i tera tu-
ra—lo subalterno, pan que gusta de 
devorar todo esc vasto Mundil lo 
tonl imcnta l que comienza en las por-
t e r í a s y acaba en las ofiemas... Y 
hay que deslindar bien los óos te-
rrenos distintos, opuestos. Entre !í. 
novela de aventuras y el fr.lle'.'n 
existen la misma diferencia que en-
tre sus autores, la misma d i í í a n c i a 
e spá r i tua l , por ejemplo, que haj 
entre Luis de Va!, escribiendo fría-
íds folletines en la paz burguesa de 
su despacho, y Jack London, vende-
dor de per iód icos , cazador de focas, 
er-tndianle en la «TTisrh School». 
buscador de oro y, al fin, ..ntor de 
veinte novelas de aventuras... De 
aventuras ciertas, vividas, con sa-
bor de cosa efectiva. En realidad, 
cuando Jack London escribe no bao? 
sino desenterrar, deí-per tar los re-
cverdos que hay dormidos en su co-
razón . . . 
Claro oue la novela de aventura? 
deia un ñoco de melancol ía en ei 
er,pír:tn del 1e'-tor ; la melancol ía dr 
ía vida matniífica que no ace r tó a 
v iv i r . Pero esto, en ivcd'o din todo 
es lumito. Mucho más bonito que 
leer a Guil lermo Díaz Caneja, por 
ejemplo. 
• • » 
¡ E s e Felipe Sassorte. tan ' inquie-
to, tan bullicioso!.. . Acaban de pre-
sentarle—en Reerina. todo oloroso a 
perfumes de mujer en esta hora ru-
bia del aperitivo—, acaban de pre-
sentarle, repetimos, a Ju l i to Mendo-
za, el torero venezolano que ante-
ayer cor tó una oreja en Madr id . Y 
el buen Fe l ip ín , p o n i é n d o s e en pie. 
a j u s t á n d o s e el monóculo con un ges-
to entre impertinente y desesperan-
zado, estrecha la diestra mano mo-
rena del torer i l lo . 
—Bien paisano—dice. 
• Y lue^o. considerando el cetrino 
rostro de Mendoza, donde arden, 
como l á m p a r a s ilusionadas, dos ojos 
deslumbrantes de, juvent ud, insis te: 
—Me gus tó usted mucho. 
El torer i l lo . un pdfeo azorado, bal-
buce una? palabras de agradecimien-
tc Pero Sassone, impetuoso, no le 
deja seguir : 
— Que sí . que s í — c r i t a — : <fúS es-
tuvo usted muy bien. Hay en su 
arte una gran serenidad oue no 
obsta a la gracia pinturera del ador-
no, el gesto terr ible del valor. No 
tiene usted nada de ese t ipo corrien-
te del novillero apresurado y loco 
oue sale a la plaza para juaiaTse la 
vida en un envite b á r b a r o , que es tá 
siempre dispuesto a dejarse colgar 
de un p i tón . . . Ahora, que no me Rus-
ta como tantea usted a los novi-
llos... Hay que tantearlos as í . 
Y Sassone coge una servilleta ; la 
despliega, como una bandera de 
paz ; y cogiéndola con ambas manos, 
a guisa de capote to re r i l , inicia el 
suave y lento giro de la verónica . . . 
Así—dice—así , embebiendo a la 
[ Para diaonósficos 
* y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamienio especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
- ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consultn de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 
T e a t r o F o r e d L a . 
GRAN TEMPORADA TOMATOOMFICA SE C O A B M 
Hoy. sábado, o de abril.—La admirable y extraordinaria auperproduedón 
de éxito universal sin precedenles, en nueve partes (i 000 metros), timluda: 
• m u L & T l Q c i ó " O - i o . x n e t l « 
Inspirada en la célebre opereta de O S C A R S T R A L ' S S . 
E L E G A N C I A C O R T E S A N A - A M E N I D A D A R T Í S 7 1 C A - I K 1 E R É S 
N O V E L E S C O 
Mañana, dómtngn. dos magnificas e interesantes sesiones. 
res, e n g a ñ á n d o l a , hac i éndo la pasar 
poco a poco... 
Jul io Mendoza se echa a re í r y ex-
clama : 
—Pero, don ' Felipe. ¡ Si torea us, 
led mejor que yo !.:. 
Sassone interrumpe la faena. Vuel-
ve a ajustarse él monóculo . Sonríe, 
con su ancha sonrisa de fauno cíni-
co y desvergonzado. 
—¡ Ay !—dice—. Como que yo tam-
bién he sido torero. Y a d e m á v re-
vistero taur ino en aquella «Nac*ión^ 
de Juanito Pujol y Poiavieja.. . 
José Luis S A L A D O 
Cirugía general y ortopédica 
R A Y O S X 
OOHBüI/TA DB 11 A 1 
Alamedi* Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal ixquierda. 
da enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por «I espe-
cialisia 
V e g a T r á p a g a 
•n Méndez Núñtz, 7.2.0-T8léfonQ 3734. 
M a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
El entierro del ge-
neral Arráíz de la 
Condorena. 
MiADRID, 8.—Desde las echo 
de la m a ñ a n a hasta la hora del 
entierro se áaLebraroai misas en 
la ca;pilla ardiemle, iaslalada eu 
el doüimcilio dlel iinado general 
Arrá-iz de la Conderena. 
A las once de la m a ñ a n a , y .s> 
gún se había anunciado, se c?!-*-
bró el entierro. 
Abrían la miarolui uafin *••:•<' m 
ciclista y m batallón dftl regi-
miento de Asturias, cea el coro-
nel al frente. 
Seguía la cruz .alzada y el Clero 
de la igiesia del Buen Suceso-
El féretro, de caoba, con h e r e -
jes de pliata oxidada, fué colo-
ca tío en una carroza lirada por 
seis cabaJlos. 
A ambos lados de Jn carroza 
iban porteros del Tribunal Supri-
mo, con hachones. 
A la derecha de la carroza iba 
el gobernador mil i tar , general Ló-
pez Pozas, ífue mandaba las fuer-
zas. 
Seguía la primera presidencia, 
cfu;e la couDiponían les íai ni liares 
y parientes del finado, séñor don 
Eduardo Antran, los hijos políti-
cos, el pariente don Alvaro Lama, 
general de la Guaidiia civi l señor 
Las Peñas y teniente coronel Am-
pudia. 
La segunda presidencia era ofi-
cial y a l frente de ella iba el pre-
sidente del Consejo, con uniforme 
de general de Infanter ía . 
En otra presidencia iban la re-
presentac ión del Rey, ios minis-
tros duque de Tetuán, Martínez 
Anido y don Galo Ponte, y el ge-
nera!! consejero dtel Supremo de 
i&uierra y Marina, señor Martín 
Alcoba. 
Entre otras personailidades nu-
merosís imas que vimos en el fú-
nebre acto, figuraban los genera-
les Vallespiinosa, Olaguer Feliu, 
Garbo, Suárez í n d á n , Marvá, 
Franco y otros muchos; s e ñ o r a 
Cierva, Viguni, consejero de la 
Banca privada, señor Corral ; ex 
minisfro señor Yangua.s, jefe su-
pár ior de Seguridad, alcakle d i 
Madrid, coronel Kindelán, direc' 
tor de la Beneméri ta , teniente al 
calde del distrito, Comisiones M 
jefes y oficiales de la guarnición 
y otras miüChísimas personas. 
La comitiva se diik?ió desvie la 
calle de Ferraz, por la de Alber-
to Aguilera, hasta la Glorieta 4 | 
San Fernando, donde, después m 
rezarse un responso, se d spidió 
el duelo. 
(El coche fúnebre, seguido 
n^ufilelrcAsali .personas, contiinnó-
luego hasta el cementerio de Ja 
Ahnuidena, donde recihirá sepul-
tura el cadáver del qne fué pr3' 
sidente del Trib-nnaJ Supremo & , 
Guerra y Marina. 
Al r;i ¡aver se l« tributaron Ip1» 
lioneras de benienle generaí sin-
ma ndo. 
Hospital de San Ra-
Visita de enfermos. 
Con mot ivo del cambio de hora' 
la entrada públ ica en este Estable 
eiiuiento, s e r á : 
Domingos í de diez y inedia a oB' 
ce de la m a ñ a n a . 
Jueves: de cuatro y media a- cla' 
co de la tarde, 
DE 192 
i n f o r m a c i ó n 
ARO XIV.-PAGINA TRES . 
l o s p e s i m i s m o s e l 
penacen la calma y la tran-
quilidad. 
Kntre los aficionados de Canta-
bria comienzan a renacer 'a oakna 
. la t ranqui l idad, perdidas a con-
¡¿euenoia de la lectura de la circu-
lar que Ia pasada semana envió a 
jg.s Federaciones regionales el m á s 
alto organis-mo de fútbol. 
Clara, sencilla y serenamente han 
^puesto nuestros federativos el 
É.stado en que se hallaba la cues t ión 
^ e] deseo de la Nat ional de que se 
encontrase una fórmula oara que 
eI partido Suiza-Estpaña no sufriera 
legión alguna en su parte económi-
ca, Que es â clue todos los monta-
ficHes venimos obligados a defender 
cnn el ardimiento y con la tenacidad 
proverbiales en nuestra "raza. 
El acuerdo de que no se suspen-
dieran los encuentros de campeo-
pato venía a asestar un rudo golpe 
B^Hos ingresos del part ido que el 
gía 17 debe celebrarse en Santan-
(Jpr. Si los campeones de Vizcaya 
tr.iimfasen el domingo en el otadium 
J íc t ropo l i t ano la primera pugna 
(íiiartofinaliista se verificaría en 
Jhaiondo la misma tarde en que en 
el Sardinero se desarrollara el tor-
neo' iute7'nacional. Y si, lo que es 
jnuy probable, el éx i to coronase 
también los esfuerzos de] Ath lé t i c 
Club, los leones de] Norte , con to-
¿oa los miles de partidarios que le 
íiguen en sus andanzas por esos 
campos de Dios, se de sp l aza r í an a 
Mtur ias , para eontender el mismo 
Jía y a iguales hora4 eon el Spor-
|ín;r gi jonés. 
J-s decir, que de hecho nos vería-
jikp orivados del concurso de las 
des provincias hermanas, por lo me-
m4 er las proporciones a que da-
pt r i «ipreeho a esperar su nunca des-
Kcntido amor al deporte. 
V n n t f contrariedad semejante, 
n'¡e )Kmía pn serio peligro el éxi to 
financiero del match España -Su iza , 
M Fede rac ión l í e c i o n a ! C á n t a b r a , 
velando por ]os sac ra t í s imos inlere-
rc-s oup le es tán confiados, acudió a 
p a d r i d en respetuosa, pero enérgica 
instancia, sefíalando los graves in -
oonvenientes que se presentaban con 
li» ce lebrac ión de los partidos en 
Vizcaya y Asturias. 
La carta—i era na tu ra l í s imo !— 
pfoió pesar bastante en el án imo 
| p ( 'otni té por cuán to és te en tab ló 
ías debidas negoeiacinnes en busca 
de una fórmula que allanase las di -
ficultades surgidas. 
Hasta el momento en que escribi-
mos estas l íneas nos es desconocido 
el resultado de esas gestiones que 
pc realizan desde Madr id : pero co-
mo nos consta que se hacen con un 
alto esp í r i tu de transigencia y pues 
tu ]a mi ra en el plausible deseo de 
que no se irroguen perjucios a na-
<iio, esperamos que este enojoso i n -
cidente tenga el r á p i d o y oeneficio-
so desenlace que Santander viene 
reclamando con tanta justicia. 
¡No hay por qué alarmarse, 
caballeros! 
r Los alarmistas siguen sin dar re-
poso a la lengua. En todas partes, 
v con cualquier motivo, ven obstá-cu-
los e inconvenientes y deseos incon-
fesados de malograr la grandiosa 
jornadá del d í a 17. 
¡Y no es para tanto, señores nues-
tros ! 
Cier t í s imo que ayer tarde se re-
cibió un telegrama de la Nacional 
adiendo e] envío urgente de la ga-
rant ía de 30'.000 pesetas aeordada 
por la Asamblea de Federaciones de 
Clubs. Pero ese es un requisito que 
necesariamente debo llenarse, a me: 
nos aue el t r í o Somerue los -Fe rnán -
dez P r ída -Olave dejara de cumplir 
Astricta y escrupulosamente con los 
deberes que sus cargos les imponen. 
E] documento que garantiza esa 
flo despreciable suma se ¡rallaba en 
Poder de la F e d e r a c i ó n regional, 
0"p y.a hab í a dado cuenta telefóni-
camente de estar cumplido ese re-
quisito y que sólo esperaba una 
Ocasión oportuna para envianle al 
Coiniió. Y en el correo de ayer tar-
^e salió la carta con e] documento 
extendido entre la F e d e r a c i ó n y el 
Í W c o Mercant i l . 
Nn hay, pues; derecho alguno pa-
ra sostener la gratui ta af i rmación 
que sos ten ían varios excelentes de-
^ r t i s t a s y cumplidos caballeros, 
^uizá un poco influenciados por las 
^armantes informar-iones, que ayer 
^Parecieron en per iód icos de la ve-
^ a vil la de Bilbao. 
Pl partido S u i z a - E s p a ñ a se cele-
p a j á el día 17, como es tá conveni-
pp, y probablemente sin el temor a 
competencias siempre perjudiciales y 
^n este caso poco menos que ruino-
•Los Clubs interesados en que eso 
110 ocurra se hallan en la mejor dis-
posición. Y si los Clubs se avienen 
a aplazar los encuentros de campoo-
N*o el Comi té Nacional h a b r á sal-
vado las p e q u e ñ a s o grandes respon-
sabilidades que pudieran caberle 
por la suspensión de esos partidos 
sin previa consulta, y todos quedare-
mos tan contentos, a la par que 
agradecidos. 
La Fede rac ión Gallega, en un te-
legrama, dice a este respecto ]o si-
guiente : . 
«Comunicárnosle Celta accede pro-
posición Comi té jugar con 'Real So-
ciedad o Arenas el lunes de Pascua.'* 
Los donostiarras nos c o n í t a que 
es tán t a m b i é n conformes con ei apla-
zamiento y sólo, hasta ahora, falta 
conocer e] cri terio de las Federacio-
nes Vizca ína y Asturiana, que t an 
í n t i m a m e n t e e s t án ligadas con nos-
otros en afectos y en cordialidad de 
relaciones. 
» • • 
En el correo del Nor te l l ega rán 
hoy un buen n ú m e r o de ejemplares 
de los precióse? carteles debidos al 
agil ís imo lápiz de nuestro e n t r a ñ a 
ble amigó y carnarada Francisco • V i -
vero G i l , al que E L P U E B L O 0A,N-
T A B K O debe el honor de haber re-
producido en sus columnas muchas 
de las famosas caricaturas que sir-
vieron para abrirle de par en par 
las puertas del arte en la gran urbe 
m a d r i l e ñ a . 
Otro raspo del marqués de 
Valdccilla. 
Se ha confirmado la noticia que 
ayer corr ió como reguero de pólvo-
ra por toda la ciudad y que tan jus-
ta y u n á n i m e m e n t e fué elogiada y 
comentada en todas las «peñas» de-
portivas. 
En efecto, ol venerable prócer 
m o n t a ñ é s señor m a r q u é s de Yalde-
cilla, cuyo nombre se pronuncia en 
E s p a ñ a con tanto respeto como ve-
nerac ión , ha hecho un importante 
donativo al Real Racing Club, p. i-
ra contr ibuir con el mismo a los "gas-
tos que ha originado a la Sociedad 
e] p róx imo par t ido entre Suiza y 
E s p a ñ a . 
Ante, rasgos de esplendidez y de 
filantropía como este de que habla-
mos huelgan todas las palabras elo-
giosas y encomiás t i cas , que segura-
mente no refleiarían con exacti tud 
lo que el corazón calla, pero siente. 
PACO M O N T A N E R 
S e c c i ó n raarítima. 
s e 
C R O N I C A 
En todas las naciones de extraor-
dinario desenvolvimiento íntliis^riííl 
y comercial, se tiende con indudable 
acierto, a la concen t rac ión de las 
empresas. Así sucede en la Gran 
B r e t a ñ a con la industr ia m a r í t i m a , 
hasta el extremo de que el 4- por 
100 del tonelaje del mencionado pa ís 
es pertenencia de seis grandes Com-
p a ñ í a s , las cuales e s t á n ejerciendo 
el control sobre otras 73. 
E l capi tal to ta l de estas Empre-
sas asciende a la cifra de libras 
118.212.000, compon iéndose sus flotas 
de 1.459 buques que pueden trans-
portar 10.365.000 toneladas. 
» m « 
Leemos que se ha negociado en la 
capital de Inglaterra , por c' Go-
bierno de I t a l i a un e m p r é s t i t o para 
la flota comercial de esta nación. 
E! importe de la ope rac ión es de 
cuatro millones de libras esterlinas. 
emi t i éndose la semana pasada libras 
1.200.000, del 7 por ICO al t ipo de 
emisión del 96. 
Como se ve por Ja negociación do 
este i m p o r t a n t í s i m o e m p r é s t i t o el 
Gobierno I ta l iano labora incansa-
blemente por su Mar ina comercial, 
desarrollando una po l í t i ca m a r í t i m a 
que t r a e r á como .consecuencia la 
preponderancia en muchos mercados 
y robustecimiento de los medios pa-
ra desenvolverse. 
» » » 
E l « rappor t» pi'esentado por 
M . Ramons a la Comisión Central 
de armadores franceses hace cons-
tar que la flota mercante de la veci-
na Repúb l i ca se compone de 3.372.000 
toneladas de aforo bruto. De esta 
cifra se desprende que ha disminuí-
do ligeramente con re lac ión a] año 
1925. 
M E C H E L I N 
D e l a J u n t a d e A b a s t o s . 
t a s f o r m a s d e d e f r a u d a r 
Cuándo llegarán los suizos. 
Hasta el s á b a d o , 16, y segnramen-
te en las primeras horas de la no-
che, no l legarán a esta capital los 
jugadores que o s t e n t a r á n la repre-
sentac ión de Suiza en su justa con-
t ra E s p a ñ a . 
Se r e c o r d a r á que el equipo suizo, 
cuyos nombres publicamos hace días , 
llegó a finalista en la cé lebre Ol im-
piada de P a r í s , en 1924, tras una se-
rie de partidos en los que d e m o s t r ó 
la importancia colectiva de sus hues-
tes y la val ía de cada uno de sus 
equipiers. 
Esos partidos fueron : 
25 de mayo.—Derrota a L i tuan ia 
por nueve goals a cero. 
28 de mayo.—Empata a un tanto 
con Checo Slovaquia. 
30 de mayo.—En match de dosem-
pate vence a Checo Slovaquia por 
uno a cero. 
2 de junio.—Triunfa sobre I t a l i a 
(la causante de la e l iminación de 
E s p a ñ a ) por dos a uno. 
4 de junio.—Vence a Suiza por dos 
a uno. 
9 de junio.—(Final de la Olimpia-
da). Sucumbe ante Uruguay por tres 
a cero. 
C I C L I S M O 
Calendario del Club Ciclista 
Castellano de Valladoüd. 
E l Olub Cicilista Castellano, de 
Val ladol id , que en años anteriores 
t r a b a j ó con gran acierto por e] pro-
greso del deporte peda l í s t i co orga-
nizando gran n ú m e r o de pruebas, 
que se desarrollaron con éx i to para 
la afición al peda] vallisoletano, ha 
hecho un programa de pruebas y 
excursiones ciclistas fantás t ico y so.r-
irendente. 
Hasta la fecha fueron llevadas a 
;abo cuatro pruebas de este calen-
dario, celebradas el día 27 de febre-
ro, el 13 v 27 de marzo y ú l t imamen-
te una de las carreras de más i m -
portancia cío] programa. 
He aqu í el resto de las pruebas 
que constan en el calendario del 
Club Ciclista Castellano: 
10 de abr i l .—Neóf i tos : Valladolid-
BoccMlo-Valladolid (30 k i lómet ros . ) 
17 de abr i l .—Excurs ión a Viana 
de Cega (35 k i lómetros . ) 
8 de mayo.—Local (dedicada a 1os 
t-prpédores de primera c a t e g o r í a ) : 
Val ladol id-Fi iensa ldaña-Mucien tes -Vi-
l lai lba-Valdenebro-Ríoseco por Zara-
tán-Val ladol id (80 k i lómetros . ) 
15 de mayo .—Excurs ión dedicada 
a los corredores t r iunfadores: de 
Val ladol id a Cabezón (22 k i lómet ros . ) 
22 de mayo .—Neóf i tos : Valladolid-
Esguevillas-Valladolid (60 ki lóme-
tros.) 
Reunión interessinte. 
Hoy, a las anee y inedia do la 
' m a ñ a n a , tencirá í i i g m cu la Co-
aimnidancia de M a r i n a una ¡ntei'c-
sante ' m i n i ó n de todos los Gremios 
de percadores de la proivinoin, cixi 
el objeito dlc tratair de la pesca M 
l a san d i n a par ol pmccdin i ic i i io l lu-
maclo dr! (.galdeon. 
Agraidecemos skicea-aanenie la in 
vitacáó'n que para asipthr a. la i i i0!i-
ciiomada r e u n i ó n íios hace el digno 
pr^sidieíntc dial Gremio santaiuleri-
n*> don Fausto Villaila.ntc Solano. 
E n el puerto. 
A últiifiM luna do la tarde de ayer 
•se ericoniínahan en el pnertw ocho 
barcos nieilcantes. 
La pesca. 
Las embareneiones [esqnera? .le 
nuestro cabildo 'w-g rasaron a ver a 
la dáirs&na de Pnertocliiro- con bo-
ca/rte, vem.diiéndí.-.vs'e a 0,30 y 0.40 do-
cenin. 
Movimiento de buques. 
E n í irados: 
«Toñín», d^ -San S e b a s t i á n , con 
leairgia g e i w a l . 
«Paaiidsncia», de Gijón, con i d . 
«Lola», de Bayona, con i d . 
<(Oabo Carvoeift»!, de Avilés, con 
idean. 
((María San t iu s t e» , de Gijón, con 
cairbón. 
KoSegamda Isabel» , de S a n t o ñ a , 
con piedra. 
((Dcvoinbraíe)), de Ba.yoma, en las-
tre. 
Despachados: 
((Toñín», para San S e b a s t i á n , con 
cairga general. 
•Pcrudicincia», paira Bilbao, com id. 
«Cabo Cairvoeiro», pairn Bilbao, 
con i d . 
«Siegundia Isabel», para Vil lagar-
c í a , con piiedra. 
E l «Alfonso XIII». 
E l magní f i co tirasaitlánt.ico «.-M-
flanso X l l l » entiró en l a m a ñ a n a Ja 
«.yar en nmositro pnierto procedente 
d>e Habana, V e r a m i z y Nueva 
York, con gran oaln-tidad1 de pasa-
jeros y carga g-enieral. 
«El «Orduña». 
Mañiana (enlirará en Santander el 
magní f ico t r a s a t l á i u ico «OrcWfiá» 
cpie za.T'pará pai-a Habana, Colón, 
Paaiaaná, P e r ú , Cbiile y Améi' ica 
Gontial , con mucho pasaje y carun. 
E l «Oropesa». 
A las siete do la m a ñ a n a de ayer 
e n t r ó en mnesl.m puei-to e.l hermooo 
trae.a.tlánt ico «Oropésa», proce-. i (n d ¿' 
de IoíS puertos de Pen'i, Chale, ('o-
lón, P a n a r n á y Habaaia, con abun-
dantie pasaje y cOirga. 
Con t inuó viaje a Live ipool . 
El «Cano». 
Ein hicve entrairá en Santander, 
con eairga genera!, el vapor «Cano» 
precediente de Sevilla y escalas. 
E l «Y&sr». 
Rl vapor «Yser» es esperado en 
nncpitiro puerto, pi'ocedente de Am-
beres, ccr.i canga g e n é r a l . 
El «Españoleto». 
T a m b i é n es esperaidji en nuestro 
puieü'ío, ecto diivc/rsas nifucinincías, el 
vapor ((Rfipañoloto», pí rcccJente ie 
Barceí lona y escalas. 
E l «Infanta Isabel cié BOrbón». 
Anteayer, a las cinco de la ma-
ñ a n a , llegó a Cádiz el hemnioso tras-
at lánt i f t i ' (dnfa.nta Isabel do Bor-
bón)), pv^oicedeinte de Bueno s Air^s, 
con pa^aijc y carga. 
E l «Adela». 
El vapor ((Adela.» es esperado en 
Santiandier, ccin cairga generaJ, .prÓT 
ceden te de Vagó. 
Obssrvatorlo Central. 
Tiemjfía de chubascos en el Can-
•tábrilco y Golfo de León . 
Semáforo. 
Nciroeste bdnancible. Marejada 
del mismo. Cielo cubierto. Horizon-
tes aiehnbaiSicados. 
Mareas para hoy. 
PleamiaiTOs: 8,58 y 9,43. 
Bajamares: 2,53 y 3,32. 
A L E R T A 
Las sardinas m á s finas en conser-
va de Noruega son la marca 
«QUEEN MAUD». Pida en todos 
los establecimientos « Q U E E N 
M A U D » y compare con las otras 
marcas noruegas y usted dec id i rá . 
Depositario exclusivo para E s p a ñ a : 
M A T I A S M O W I N C K E L . Tel . 26-71. 
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5 de junio.—Regional : Vailadolid-
Tudela-La Parrilla-Montemayor-Cue-
llar-San Migue l de] Arroyo por ia 
carretera de Segovia a Val ladol id 
(110 k i lómet ros . ) 
19 de junio.—Veteranos: Vallado-
i id-Dueñas y regreso (60 k i lómet ros . ) 
3 de ju l io .—Excurs ión a Venta de 
B a ñ o s (66 k i lómet ros . ) 
17 de jul io.—Local (dedicada a los 
señores garaiistas): Valladolid-Za-
ra tán-Ciguñuela-Piobladi l lo-Vi l lán de 
Tordesillas-Gsria-Simancas - Vallado-
l i d , en tres vueltas (10o k i lómet ros . ) 
31 de ju l io .—Excurs ión al Pinar. 
7 de agosto.—Regional (se disputa 
la Copa del Club) : Valladolid-Valo-
ria por San M a r t í n a Pcñafiel y Va-
l ladol id (115 k i lómet ros . ) 
27 de agos to .—Excurs ión a Aldea-
níáyor (35 k i lómet ros . ) 
En septiembre, carrera de cam-
peonato : Valladolid-Magaz-Palencia-
Vfil ladolid (100 ki lómetros . )4 
Durante las ferias de Val ladol id , 
carrera a la americana y concurso 
de cintas. 
Teniendo en cuenta lo interesantes 
que son algunas pruebas ciclistas de 
este programa o calendario para los 
ciclistas santanderinos, las publica-
mos con mucho gusto y desoar íamo? 
que fueran tomadas en considera-
ción por nuestros corredores, que 
pueden defender los colores de San-
tander y disputarse como ellos sa-, 
ben los primeros puestos de la cla-
sificación. 
Nuestra enhorabuena al s impát ico 
Club Castellano por su gran acierto 
en el programa de su calendarlo y 
les deseamos alcance un rotundo éxi-
to en todas ellas. 
L A P I Z E 
P E L O T A 
Grandes partidos de pelota a pa-
la, para m a ñ a n a por ]a m a ñ a n a . 
A las once : 
Sánchez y Gallo contra Elias y 
Lar ta tegui . 
A las doce: 
Lá inz (Mar t ín ) y López í L . y c s 
contra Corcho y L á i n z (Vítftor). 
(POK TELÉFONQ) 
Se clausura el c?mpo del Real 
Madrid. 
M A D R I D , 8.—El gobernador c iv i l , 
al recibir a los periodistas, les not i -
ficó que de spués de conferenciar con 
el minis t ro de la Gobernac ión aver-
ca de la act i tud de los propietarios 
del campo de fútbol del Real Ma-
dr id , que se niegan a dar facilid i -
des para l a circulación dé carruajes 
en el indicado campo en los días de 
part ido, ha decretado la clausura de 
aquellos terrenos. 
Tren espetial a Badajoz. 
M A D R I D , 8—A la.;- nueve de la 
noche sajdará m a ñ a n a do Madr id 
uin t ren especial qne c o n d u c i r á 600 
deportiieitas a Badajfjz, qne van a 
prevsenciar el par t ido entre sevillis-
tais y medidiiistas. 
CASA RESTEGUI M U E B L E S Y D E C O R A C I O N Segonda AlameilB • Telél- 2699 • SANTANDER 
Por la .lumia provinoial de Alias-
tos se han imipueslo las siguien-
tes muilitas: 
IXe 500 pesetas, a don Fidencio 
Pérez , . de Barcena de Cicero, por 
defraudar en el peso y calidad 
de los ar t ícutos qmie expende en 
su estali ec i miento. 
De 400 ídem, a doña María Pé-
rez, de Camargo, y a don José 
Graneil, aja .Medio Cucleyo, por 
vender leche aguada y desnatada. 
De 350 ídern, a doña Carmen 
Haya, de Beziana, por vender ie-
clie desnatada. 
De 300 ídem, a doña ^Milagros 
Mier, de Bezana, y den Diego Te-
jas, de R.ivaimontán al Mar, por 
vender leclie aguada y desnatada 
la primera, y agaitíci'a el ságarido 
y a don José l.avín, de Peñacas-
ti l lo, por vérüSétfla desnatada. 
Dn 250 ídem. ; i vi 'da de Maza, 
de Piivamontán al Mar, por ven-
der leche aguada, y a doña Jose-
fa Riíáz, de llezana, por vender: i 
íie'snafáda. 
\)e 200 ídem, a doña Sagrario 
Pérez, de Bezana, por dec: niso 
de una mediida dispuesila ]>ara la 
d e f r a u d í f i ó n ; a don Rameal l's-
lé, de M m n A , por vender ledíe 
aguaíla y aidiiilit'eraida., y a don 
Santiago Lavín, del mismo Ayun-
tamiento, por venderla desnatada. 
De 175 ídem, a doña Asuiuión 
iM-uñiz, de Bezana, por decomiso 
de una medida dispuesta para la 
def raudación. 
f De 150 ídem, a doña Gervasia 
Có'bos, de Camargo; lechería. <'La 
Zapi ia», de Sanilander; don Va-
lentín Laivín, de Riivamoníán al 
Mar, y doña Cipria na Ballesteros, 
de Hazas en Cesto, per vender le-
che aguada, y deisnatada; a doña 
Elvira Gómez y doña Adela Bo-
lado, de: Camargo; doña Vioío-
riana Herrera, de Monte, por ven-
der leche agoada, y a don Gre-
gorio López, de Castro-L'rdiales, 
por reincidencia en la venta de 
vino con exceso de yeso. 
De 100 ídem, a doña Adelina 
Pc/.'tiiila, de Marina tie Cudeyo; 
doña Isaibel Toea, de Piélago-;; 
don Ramón üslé , de Meruelo, por 
vendier leche tona'tada; a don 
Carlos Chandón, clon Bestiliuto Ve-
jez y doña Amalia Madrazo, de 
Rivamontán al Mar, por vender 
leeré aguada. 
A don Severino Gutiérrez, de 
Luena, y don José Albo, de hien-
do, por vender vino aguado; a 
don Pedro Ruiz, de Vi llames casa, 
•por vender vino con exceso de 
veso; a don Daniel Gandarillas, 
de esta capital ; doña Dolores Ca-
rrera, de Peñacastál lo; doña Au-
rora Herrera, de Piélagos, y do-
fía Angela Gutiérrez, de Bezana, 
por decomiso de una medida dis-
puesta para la def raudac ión ; a 
don Narciso Abascal, de Selaya, 
y don Angel Pardo, de Sant¡lla-
na, por vender tecino a precio 
superior al aautorizado, y a don 
Raínón Odhoa, de Rmesga, por 
no- entregar oporlunamente fas 
notas de precios del maíz exótico 
para su aiprobacáón. 
De 50 ídem, a don Raimundo 
Moneada, de Villaeseusa, por ven-
dar vino aguado; a fa lechería 
«La Zap i t a» ; doña Manuela La-
vín, de Peñacast i l lo ; doña María 
Ruiz y doña Ramona Herreraj de 
Bezana; don Giv^rvo Mazo, de 
-Medio Guduyo y «Jlofta Cipriana 
Ballesteros, de Beranga, por ven-
der leelie desnatada; a don Pe-
dro Lozano, j|ie Her re r í a s , por 
vender vino aguado; a don Do-
mingo Trueba, doña Josefa Vega, 
don Máximo Cagügail y don Vic-
toriano Sáinz, de Rivamontán ai 
Mar, y don .Angel Pérez, de Pe-
ñacast i l lo . 
De 25 pesetas, a don Lorenzo 
Pablo, don Manuel Diestro, don 
Manuel Elizalide, don Pedro Mar-
tínez, don Ramón Toca, don Pe-
dro Solana, don Julio García , don 
José Sáinz, doña Joaquina Fer-
nández , don Fernando Pérez, do-
ña Euilalia Pérez, don Eleuterio 
López, don Dámaso Pérez y don 
Aigulíifín Ferirú,i.dez, de AdiV.o ; 
don Angelí Cl]rez, don AgrMii'n 
Carnuz, don Jesús Martín y don 
Pedro Camus, de Cueto; don Se-
verino S«!ia:s y don José Rondas, 
de Lujas; don Jnan Pereda, de 
Caaianeall; den Francisco Are 
nal, de Mente; drai Manuel Bar-
quín, don Manuel Báreena, doña 
María Salas, don Valentín Torre, 
don Máximo Méndez, don Fran-
cisco Tone y don Jesús Torre, ie 
•San Román ; don Jesús Carral, d i 
iPeñacastillo, don Vicienle Herre-
ra , don Ricardo Dieslro y don 
Nicanor Camus, ele Ojaiz; vdon 
Nicanor Lanza, de Pedroso, por 
no entregar la declaración de pro-
düeción y consumo de febrero; a 
dón Fránciisco Balsa, don Jesús, 
(".aliada, éh esta capital ; don Ca-
bfiéll Cuéj d? iPeñarrubia, hijos.' 
de Francisco González, de Va Ido-• 
olea; Emeterio García, de Santi-
llana. por no tener marcada Mi 
1" - -nvases d : ' v" ~ !; -rdn.a-, 
t-inii alcohólica de é^íé. . ', 
I P A S T I L L A S C11E8PO p l í a , 
calillar la tos y molestias de la gar-' 
ganta, «aben bien. 2 pesetas caja. ' 
Ev i t a epidemias y 
los malos olores. 
L A B O R A T O R I O Z O T A L . - S e v i l l a . 
C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a . 
un cn-
Rn SanlaüílviT se recábió ayer 
un íelegrajna de Clvifdo intere-
sando la delención del autor de 
la muerte efe CJaudio . \ v ^ c \ \ : ^ . 
llamada Bafael Iglesias, fie ^ b 
30 años de edad, de regular e.S-
latiera., barbilampiño' , and ai' de-
fectuoso y que se cree se lia. til* 
rígido a esta capital con objuio 
de embarcar para' América. 
Ascenso. 
Ha sido ascendido a suboficial, 
con destino a esta provincia, por 
t i m o de antigüedad;, el" activo 
sargienío de Seguridad, de esta, 
plantilla, don Domingo Goenaga. 
Nuestra enJiorabuena. 
R e l o j e p í a S u i z a 
Relojea de todaa clases y forma** 
Teléfono, 17-02 
AMOS D E E S C A L A N T E , núm. 4. 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades 
de Ha infancia. 
Consultorio de niños de pec/ie 
Burgos. 7 (de u a 1).-Teléfono uo-ga. 
V I A S U R I N A R I A S , SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la ble-
norragia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2. 
SAN JOSE, 11. HOTEL. -Te l . 2228 
Notas necrológicas. 
Confortada con los Santos Sacra-
mentos ha dejado Ce exist i r en es-7 
ta ciudad la bonuados í s ima s e ñ o r a 
d o ñ a Loreto de la Hoz Gu t i é r r ez . 
E l ía l lec i in iento de la c a n t a í i v a r 
a m a h í e señora , esposa y madre 
éjeíürplar, que contaba en Santan-
de 1 " i i muchas amistades y simpad-
t í a s , ha causado profundo sentimien- ' 
to , recibiendo sus apenados familia-
tcs numeros í s imos testimonios de 
p é s a m e . 
Descanse en paz ]a difunta señora 
que, piadosamente pensando, h a b r á 
enconfrado el premio que Dios gual-
da para las almas buenas. 
A su desconsolado, esposo .don Gl i -
mersindo Sánchez Vi l l a lva , hijo Ma-
riano y d e m á s familiares enviamos 
nuestro sincero p é s a m e . 
* * * 
En Cercedilla ha dejado de exisiiv 
la bella y virtuosa seño r i t a Avel ina 
Salceda, de spués de recibir los au-
xi l ios espirituales. 
L a t r i s t í s ima noticia, de la prema-
tura muerte de t an amab i l í s ima se-
ñor i t a ha causado en Torrelavega y 
pueblos inmediatos una dolo.••osa im 
pres ión . 
Virtuosa, ca i i ta t iva , de t ra to ex-
quisito y de delicados sentimien los, 
fué la difunta s eño r i t a muy estima-
da por cuantos tuvieron !a fortuna 
de conocerla y de t ra tar la . 
Sus Virtudes, junto con otras cua-
lidades va l ios í s imas , la hicieron con-
sesuir n u m e r o s í s i m a s s i m p a t í a s y 
amistades, que han experimentadq 
profundo sentimiento ante tan enor-
me y desconsoladora desgracia. 
Descanse en paz la malograda jo -
ven. 
A Sus desfonsolados padres doni 
Segundino v d o ñ a Francisca, a su' 
prometido don Juan G ó m e z Or t iz y 
d e m á s familiares enviamos miestroi 
sincero p é s a m e , de seándo le s cristia-
na res ignac ión . 
E l exceso de ventas por medio 
del anuncio constante compensa, 
con creces, el dinero invertid© 
en el anuncio. 
•5 
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P o r i o s s a l o n e s c i n e m a t o g r á f i c o s . 
v e r e m o s -
•Esta remana no Ita habido nuts 
ipclícukiis de seinsación que ((Duda, 
icl p r o í o t a de Asííoj y «El sueño de 
UÍ) va!¿". A.iiiba.s cinias han ob+e-
mdo ati-c?. tantas éxi tos que han vé 
p>?incu'ti!tlv> m las táq-u ¡illas del Cr-aái 
•Cinema y del í-cia'l.r-i;. Pereda. 
Rjealmente asomibiPS que pueda 
servir ai! púMücn t-£ipt>a novedad co 
ano un d ía y otro v iénonsc proyec-
íiafido ena lo« mnáaihiieiiía^lee v'nuy 
aniaitógiraíoís: del! ui'.i'ü'do. En el loa-
itro, poi! ejeiDipjl.O, una olu'a de éxito 
idiuina niuieliin-s floibhies en o! cíhi'-1 el y 
loa aurores, pm- •esa c^Miisáderaie-ión, 
pu)?id(em clalr a-hasto todais las teiri; 
poirad'a'S. Pero el ppQgfpaínía del eine 
tey qvue acicJniOtvííírlé lodos los d í a s y 
«•1 n ú m e r o die ciineoiati'-^iraf.^ es seis 
w^es m-ayoir que efl de teatros. 
Par eso •píos aeombra. m á s cada 
idi'a osa ciiiomne on;ut¡da!d de super-
proidulceicw! que el públ ico cflwtein? 
p í a exítiasiadji' y ein lafi c mal es iuler-
ivienem Ioís m á s g^iaindiea arti®ta6 dftl 
Kupfce mudo, coleando . sueild-as que 
en 'Espatfíia paireoen y son fa,l)u.lc(Sos. 
Señiaílemois, pups, como nticid^Ibs 
id'e pelícu'lia'.s las que h e í n o s m(V"¡ i-
aiatlo y aiplau/di/do en la presente se-
jna.na. 
Y ahara esparejiiois unos d í a s a 
que se prog-rannien l'ois de las sema-
•ims qiwe siguieln a R e s u r r e c c i ó n , por-
que, coaiío os sab.id'ü', la seuiana en-
t rante e(?tá dedicada al recogi-
mieniki y a la. o-naicidn. 
* » 
Se halda áifiiwiíiá.do éiSitóñ diss ú ' 
tilines q.ue el ©lie^-aníe Salc;ni Renifi 
V ic to r i a ahrirría a.i piiblico el p,i C<-
xirno día 1(5 ce/n un cspiléndid:> p';o-
grama de vnivic t;i¡d'y--. Poro no '»? 
'ello a.sí por esto ir todav ía Ja¡teníe la 
cuesíióiU qltiG nirigiinó pii cic-'ioe aun 
que todfo fbiaoe .Sjyipoinier que i n ta:-
•dará mu'dho ¡tjĵ ffnpq m a.r'ie'/,' ' i : ? 
todio,. coin:.o^i/aiidi) pn.na el Salón 
Reima Viotoirin. una. ápcH'-a d? pro;---
petMiad. 
YAÚV 1:0? iifreciimien-fo»'- ai'hV'i'. s 
qiue l a Ehliptresa ha recibida en es-
ios d í a s figirra.n los d« C á n d i d a 
•Suárez, Rampon' y Cheli'to, o-ue 
idiwaab-arí hacer en r^'a '.••apM-il 
ec)' H teii n p¡ v><iid.̂ s. 
Corno os naduircul, na. !a de ello ba 
•skk) aceptado esppiráíndcsí! (.pie 'le-
gwe el moa mentó cio-órt-jino pa.ra 
renu.ad.ar l a camp a ña con t a r t o 
éxi to comenzada. 
nsaninsBnBBBinntnHMMMHRnHBBnaM 
D e s d e B r o a d w a y . 
el país 
L a invas ión francesa ha desapa-
recido de Broadway. Pr imero, hace 
unos d í a s , la s impá t i ca Cecile So-
rel a b a n d o n ó estas playas, y acaba 
t a m b i é n de marcharse la graciosa 
Yvonne Printemps, la ex muchacha 
de las «Follies Bergere»,, de P a r í s , 
de cuyo alegre escenario la sacó 
Gu i t ry para convertirla en la actriz 
m á s popular de Francia y en su 
mujer. 
Los artistas .francesc'S han tenido 
un éx i to m á s que regular ê ste año 
en Broadway, y estamos seguros que 
regresaron- a P a r í s más que conten-
tos y con los bolsillos llenos. 
• « » 
Hace unos diez años , poco más o 
menos, que los potentados del cine-
ana vivían , en . u n estado de . insegu-
r idad lastimosa. No sab í an si al d í a 
siguiente se iban a levantar arrui-
nados o millonarios y he aqu í que 
hoy, probablemente como compen-
sac ión , se han convertido en los me-
jores clientes de las coonpañías de 
¡seguros. Y, as í tenemos a Marcos 
Loew, presidente de la Metro-Gol-
wyn-Mayer ; Adolpb Zukor, presi-
dente de Famous Players, y a Jess 
L , Laske, de la Paramount, asegu-
rados en 5.000.000 pesos cada uno. A 
Joseph M . Schenck, presidente de 
Ar t i s tas Unidos, en 4.250.000 pesos. 
L a F i l m P r ó d . , Inc. pagó menos 
•de pesos 7.000 en primas por una 
p ó l i z a que t en ía de pesos 200.000 
en la vida de Rodolfo Valentino. 
John Earrymore tiene su vida ase-
gurada-en pesos 2.000.000; Flor ia 
iSwanson t a m b i é n tiene una póliza 
.de pesos 2.00O.00 : Norma Talmadge, 
e s t á asegurada en pesos 1.250.000 v 
su hermana Constance en 1.000.000 
de pesos. Buster Keaton paga pov 
wna pól iza de pesos 1.000.000, as í co-
mo t a m b i é n e s t án asegurados en 
ipesos 1.000.000, Charlie Chaplin, 
Mai-y Pickford. Douglas Fairbanks, 
Er i c von Stroheim, June Mathis , B i -
chard Thomas y Cecil B . De Müle . 
» » » 
L a Asocianión Dentistas y tam-
^ i é n la Asociac ión de las Escuelas 
•para dentistas, ce lebró en Chicago, 
hace unos d ías , su convención anual, 
en la que pres id ió e! famoso doctor 
iSbcrman L . Lewis, profesor de Quí-
mica de la Universidad de Indiana, 
y entre otras cosas dec la ró que nn-
r a conservar los dientes y la salud 
en general, d e b í a m o s de comer al-
falfa, y se p a s ó horas enteras de-
mostrando a sus c o m p a ñ e r o s que el 
p la to favori to de los burros deb ía 
.serlo t a m b i é n de los hombres. 
Yo, sin ser doctor n i entender 
una nalabra de muelas, dientes v 
d e m á s — q u e a Dios gracias j a m á s 
me dolieron, excepto una vez por 
haberles dado unas vacaciones de-
masiado largas—entiendo y as í me 
parece, ouo la mayor ía de los hom-
bres d e b e r í a n de comer alfalfa y 
¡Diada m á s . 
S A L P H D E L MORO 
C o n c u r s o s c í r i e m f í t o ^ r ^ f í -
c o s d e « E l P u e b l o C á n -
t a b r o » . 
G R A N C I N E M A 
Solución 
N u e s t r o s c o n c u r s o s . 
L a solución a la charada de nues-
tra pág ina anterior es: L A C A L E -
S E R A . 
» # » 
Verificado el oportuno sorteo re 
sul tó favorecido con el pase del 
Gran Cinema el cupón suscrito por 
P i l a r ín Alonso. 
Esta puede pasar en el día de hoy 
por nuestras oficinas administrat i -
vas, de nueve a una y de tres a sie-
te, con objeto de recoger el mencio-
nado pase. 
» * » 
Cupones recibidos hasta las doce 
de la noche de] jueves doscientos 
setenta y tres... •. ., 
Nombre del concursante 
Contraseña 
G R A N C I N E M A 
gonV-ascña ... ... ^ ... m 
D e s c u b r i e n d o t r u c o s . 
Las heridas del cine 
U n a de lias cosas que m á s i n t r i -
ga al lespectadioir de biuon'a fe y aun 
a l que alardea de persipiicaz, es l a 
paMpii-:idad con que se presentan las 
iheridas de todais las clases, y sea 
iciiiail acia su im portan era, ame ? a 
jpainitdlla. 
Esa ©angina anitelntica, al parocer, 
>pie brota de l a caibeza o ddl pe-
cho de un pensionaje a l ser herido, 
'hiete. l a quie carie por sus venas, 
gemeralmen-te, a las piorsomas sensi-
bles. 
El. aacreto tílel realismo' escalo-
fr iante Con que los artistas mudos 
presentan sms haridas es obra, p r in -
cipalmente, del ginad'o de perforc ión 
•a qae ae ha llegado en el ma.quiila-
je, unido, clamo es, al talento del 
iin'tórprete p a r a expresar con el ges-
ifio y con las íaoctonieis el d-olor y ú 
idesfalleoimiienito pniopios d ^ ins-
tante. 
Reccindiamios e,l rostro absuiido de 
L o n Chaney on «El jorobado de 
Nuest ra S e ñ a r a de Par í s» , ' su boc-i' 
dieforme y desdentada; sin un ojo y-
lean u n . aspecto ganiemaJ realmente 
inconioebible en cuerpo huniai io, y 
podii&mos 'flonnaimo© idea basta 
delude puede llegar l a caracteriza-
ción en el arte mu-do. 
Podremos ver tambiién el 9emljl:in -
"te del gran John Baiirymoro en «La 
fiera del m a r » , no sóki cuando 1c 
e s t án cuuterizan'do su® c o m p a ñ e r o s 
•la, p á e r n a ©ecciio/nadia por la terr ible 
bailliena blanioa., sino cuando él mis-
mo borra, con un a r p ó n al rojo 
blanco,' el nombre de Estheir que, 
por amor, hizo taituar en su brazo 
izquierdo. 
Otira m a n i f e s t a c i ó n grandiosa del 
dlolar la hemos, visto rec icn t í s imn-
mentc on «Migue'l Strogoff». en la 
que l a expiresión del rostro de ese 
coiloso de l a pa.utalla. l lamado Ivan 
•Mosj'Oiiikine, un ida a la. pa^pjedad 
que e s t á realizada l a eccema en 
que le quenvain los ojo®, da ¡a. sen-
.saiclón exaiofa. del sufi in i i rn to ó u e 
debe oxppidanenitair el i i i t rép ido Co-
irreo dal Zair. Puip® bien: la san "Te 
que man.a di@ las heridas de «Mi-
guel Stiroigoiff» no es o t ra c\ isa tpie 
hemoglobina, como os la míe crtai 
sus p á r p a d o s abrasados: bcnio^rlór 
b.'ua. sangre pura aue se coagula, 
al contacto del aire y que llena por 
completo el fin une-se persigue, " in 
une el interesado é^péráméltóe otra 
molest ia oue la. d0 tener desnn"--
i^ue lavarse erm asna clara, para 
quedar «complel a m e n t é cu rado» . . 
Mañana, domingo, a las once y media, G R A N M A T I N E E I N F A N T I L 
por el célebre C H A R -
L E S C H A P L I N 
por el notable saltarín R I C A R -
D O T A L M A D G E 
A las cuatro y media y a las siete 
L a más bella leyenda de la India, por el príncipe t i í M A h S U R A I 
y la bellísima S t E l A D t V I b 
E l lunes; E N E L M I S T E R I O S O FON ' O O E L MAR. Revista científica iw-
presionada por los éwínentes o'Ceanóyruios H h R M A N O j W Í L i Á M S O ^ , 
Ci» es i o n e s d i s í u . b l e s . 
e n i o s a r -
C o n í c b i o i i e í . . c j l í . . o p e r a d o r . 
¡ Son las «estrellas:1, en su vida 
ín t ima , en su «yo» verdadero, tal y 
como en la pantalla se nos presen-
tan? ¿ E s ingenua, realmente, la que 
como ingenua aparece ra las pelícu-
las ; dulce, la dulce ; tr iste, la tr iste, 
y alegre la r i s u e ñ a ? 
Ya que estoy dispuesto a confi-
dencias, vaya por delante la decla-
rac ión de que las «estrel las» son 
«tal como son», y no siempre como 
la imag inac ión de los públ icos las 
ha forjado. «Ellas son, en una pala-
bra, ellas mi smas» . Mientras posan 
ante m i c á m a r a , puedo libremente 
ahondar en sus e s p í r i t u s : por ello 
las conozco; por ello resulta grato 
e interesante m i trabajo. -
Y de esta forma puedo asegurar 
que mientras «filmaba» de modo ad-
mirable una escena de amor, cierto 
actor—cuyo nombre omito poí" no 
desprestigiar su dentadura, ap"ren-
tcmente perfecta—. estaba di f i r r idc 
que t en í a que ir acto seguido a ca-
sa del dentista, pues los dienr-:s ]f 
hac ían sufrir de un modo hoi'.'.lt'e. 
Ellos y ellas saben sobrepon ?"so a 
los dolores .físicos y a las •;atásn,o> 
fes morales, hasta el punto de que 
su estado especial de esp í r i tu y de 
cuerpo no transcienda a la farsa ci-
nematográ f ica . 
Veamos ahora cómo son los artis-
tas en el estudio. Unicamente llevo 
eos años en Hol lywood, l ero be 
«filmado», en este, t iempo, a mul t i -
tud de ellos. 
Mae Murray , por ejemplo, e® ..una 
notable demos t r ac ión de cuán falsas 
son, en la mayor parte de los ca-
sos, las impresiones que se forjan 
alrededor de las «estrel las». Mucha 
gente, casi t-odos sus admiradores, 
creen que Mae Mur ray es un fraTit t i ^ f e w ^ j - -n / , 
, , Z1 „ , • , » - Jdollywood manifestando que quena 
deljutar en la pantalla. E l directov 
do! servicio de contratas e x a m i n ó de-
En la Prensa corporativa se ha 
discutido bastantes veces acerca de 
la edad m á s propicia para trabajar 
en el c inema tógra fo en calidad de 
actor o actriz. En realidad, todo 
depende de la clase de papeles que 
baya que d e s e m p e ñ a r y de las fa-
cultades físicas que és tos exijan, así 
como de la ap t i tud de los actores. 
En un géne ro determinado, un ac 
tor puede estar en su apogeo a los 
treinta o t reinta y cinco a ñ o s ; pero 
el mismo a l c a n z a r á éx i tos rotundos 
s los cuarenta o cincuenta si inter-
preta papeles de c a r á c t e r que no re-
quieran el esfuerzo físico de los de 
ga lán joven, por ejemplo. ' 
Por otra parte, el continuo entre-
namiento dec u l t ü r a física a que se 
entregan la mayor í a de los actores, 
les permite como si d i j é r amos retro-
cedrr los l ími te s de la decrepitud. 
Un Douglas Eairbanks encaroh a los 
cuarenta años , 'con éxito1 rVrttmd^ 
personajes que en-- el escena áo tm-
nen veinticinco o t reinta . 
Norma Shearer d e b u t ó en el cine-
matógvafo a los nueve años , inter-
pre¡..rindo un papel bastante compro-
metido : pero cuando ]a película fué 
proyectada ante la Comisión oficial 
de censura, los inspectores qu'e ve-
lan por que se respete la lev de pro-
teo ción a la infancia se negaron a 
dar su a p r o b a c i ó n al film, por en-
tender que la n iña no t en í a los diez 
años , edad mín ima que s e ñ a l a b a la 
legislación de aquella época. 
Como caso opuesto al de Norma 
Shearer o de Jackie Coogan, puede 
citarse el de W i l l i m Court r ight . de 
sesenta años , cine se p r e s e n t ó hace 
cosa de dos años en un estudio do 
L o q u e d i c e u n a e s c r i t o r a i n g l e s a . 
N o c o n o c í a s u n o v e l a m i e n t r a s 
». 
L a novelista Margarette Jut t le , en 
un ar t ículo publicado recientemen-
te en «The Saturday Evening Pos t» 
explica datos interesantes acerca 
de la impres ión de la pel ícula «Pies 
de arci l la», basada-,en su novela ; do 
dicho trabajo transcribimos algunos 
p á r r a f o s : 
« E n t e r a r s e de una cosa cuando 
hay alguien que la explica, es rela-
tivamente fácil ; pero cuando hay 
que averiguarlo particularmente, 
sin que nadie informe, ya es algo 
m á s difícil. Yo h a b í a escrito la no-
vela «Pies de arci l la», y cuando se 
decidió «filmarla» fui amablemente 
invi tada por la casa editora para 
presenciar el acto. 
A los pocos d ías me encon t r é en 
lá hermosa Isla Catalina, sentada 
en ama cómoda butaca, viendo có-
mo impresionaban escenas de una 
obra que yo hab í a escrito. Parece 
que hubiera podido seguir paso a 
paso lo que hacían : pero no era 
así . 
La primera impres ión fué de que 
era algo muy sencillo, como resulta 
mirar un hábi l ba i la r ín . De todas 
maneras, al secundo d ía me di cuen-
ta de que h a b í a mucha gente em-
pleada en la «filmación» de la pelí-
cula. Todos eran extraordinariamen-
te amables conmigo, me ofrecían si 
lias, me preguntaban si lo encon-
traba interesante; pero nada m á s . 
Un día alguien me dijo que no 
conven ía de ninguna manera que 
me pusiera delante de la c á m a r a . 
Obse rvé que h a b í a muchas c á m a r a s 
dispuestas a fotografiar desde dis-
tintos ángu los , y no pude por me-
nos que preguntar el por qué de 
ello. Me eonstestaron que los direc-
tores desean que se impresionen las 
escenas desde distintos puntos, pa-
ra luego el igir la que mejor resulte. 
Lo encon t r é razonable, aunque de-
be resultar caro.. 
En «Pies de arcil la» hay una es-
cena en la cual un t i bu rón muerde 
el pie del ga lán (Eod la Rocque), y 
como una escena así no se puede 
impresionar a prisa y corriendo, fué 
necesario pescar varios tiburones, 
hasta que se pudo llevar a cabo co 
relativa t ranqui l idad. Pescaban ^ 
t i bu rón y lo encerraban en un tan 
que de agua; a las pocas horas ya 
h á b í a muerto, y como no sieaup^ 
daba el resultado apetecido lo qUg 
h a b í a impresionado la cámara , era 
menester conseguir otro tiburón y 
repetir la escena. Los que vean |a 
película e n c o n t r a r á n esto muy ix¡[(¡_ 
resante y de gran emoción ; pe.ro ^ 
f íc i lmente se d a r á n cuenta de los 
imposibles que tuvo que vencer e| 
director para conseguirlo. 
Muchas veces oía que gritaban-
« ¡ C á m a r a ! » Todos cor r í an , y todnj 
pa rec í a que s a b í a n de que se tra-
taba. Todos, menos y o ; pero tam-
bién corr ía hacia donde estaban log 
demás . A l poco rato se oía ol «clic» 
«clic» de las m á q u i n a s , y alguna 
persona s impá t i ca me dec ía : «Están 
impres ionando» . Entonces el director 
g r i t aba : «Vera, mueva un poco 's 
mano. Rod, ade lan te .» A los pocos 
momentos paraban las máquinas y 
el director explicaba lo que debían 
hacer en la p r ó x i m a escena. En es-
tos intervalos se pueden dar reca-
dos al director, y pa rec í a que todus 
t en ían algo que decir. «¡Cámara!» 
De nuevo se pon í an a trabajar ]as 
m á q u i n a s , con el mismo silencio de 
antes, y paraban a los pocos minu-
tos. 
Estuve varios d í a s viendo como 
trabajaban en «Pies de arcilla», y 
cuando me dijeron que ya había ter-
minado, yo no me h a b í a dado cuen-
ta de que se hubiera impresionado 
nada de lo que decía m i obra, salvo 
las escenas de la plaj'a. 
Pocos d í a s de spués as i s t í a la pro-
yección de la pel ícula , y v i una de 
las mejores que he presenciado. 
¿ C ó m o lo hicieron? No puedo ex-
plicarlo. Estuve siempre presente 
mientras «rodaban», y no entendí 
nada de lo que hac í an . Hacer pelí-
culas es mucho más difícil de lo que 
nos imaginamos, pues saber combi-
nar . las escenas para que resulten 
comprensibles y coordinen requiere 
directores de ta l la .» 
Concursos cinema-
bibelot, una flor de estufa, un an 
mali to asustadizo _ y lujoso. Pues 
bien, ]a s e ñ o r i t a Murray , sobre su 
valor de ser una verdadera ,ioya fo-
togén ica , es una de las m u i c e s má 
trabajadoras que he conoc 
los estudios. 
Hablemos ahora del trabajo de 
Jonh Gilber t , c a r á c t e r abierto, sin-
cero, afectuoso y bueno, romo de 
un estudiante g randu l lón . Para «fil-
mar» a Jonh Gi lber t es indispensa-
ble la música . Cuando t r a b a j á b a m o s 
en «Bardelys» , una escena se resis-
t ía a la buena voluntad de actor. 
Pues bien, puse una danza h ú n g a r a 
en el g ramófono y al instante, rea-
lizamos la escena admirablemente. 
Jonh acostumbra a bromear cuan-
tenidrmonte o] aspecto del descono-
cido y ]o encon t ró bastante fotogé-
jido m j 1"co- D e s p u é s de ser sometido a un 
"minucioso interrogatorio, el aspiran-
te a figurar en la pantalla impresio-
nó • unos, cuantos metros de film a 
guisa de prueba, y fué aceptado. 
do «filma». Así , en «El gran desfilen, 
diju un chiste a Renee A d o r é e , la 
fascinadora francesita que interpre-
ta el papel de «Mcl isandra» , cuando 
le entregaba el rosario, y por poco 
tenemos que repetir la escena. Así 
de natural salió ]a risa de Renee 
Adorée . . . 
G R A N C I N E M A 
—'«Yo soy vuestro matador 
como al mundo es bien notorio, 
pues m a t é m á s que el Tenorio, 
m á s por derecho y mejor ,» 
dijo T O D O ante una estampa 
donde m i l toros h a b í a . 
Y el dos-cuatro que le oía, 
a b u n d ó :—«Pero sin t r a m p a » . 
—Que una-cuatro, aunque soy viejo, 
mejor que «tos» los presentes, 
rep i to—; que no hay valientes 
que se jueguen ya el pellejo. 
—Tú e s t á s en la tres-primera 
del orgullo y no reparas... 
Si como' a n t a ñ o mataras 
i no hay auto que te venciera 
por muy de p r í s a que fuera!... 
Un concurso. 
Norma Siwarer, la ospiu.Kiiia, c:, írcdq eie la M. G.-M. , en un rincón 
do cu cr.sa. 
Para los escritores 
aficionados al cine. 
En el n ú m e r o correspondiente al 
mes de abr i l del «magazine» norte-
americano «Fhotop lay» se estable-
cen las bases y condiciones de un 
certamen universal de ideas que 
sirvan para asuntos c inematográf i -
cos. 
E l concurso lo hace dicha revista 
en c o m b i n a c i ó n con la Sociedad Fa-
mous Players Lasky Corporation 
(Paramount), y fija- como premio a 
las cincuenta mejores ideas que se 
presenten la cant idad de 15.000 d ó -
lares, d is t r ibuida en la siguiente 
forma : 
Pr imer premio. 5.000 dó la res . 
iSegundo; 2.O0O. 
Tercero y cuarto, crvda uno, 1.000. 
Quinto ' y sexto, cada uno, 500. 
S é p t i m o , octavo, noveno y déc i -
mo, cada uno, 250. 
Y cuarenta premios de cien dóla-
res para los restantes. 
Las bases principales son: 
Cada idea s e r á expuasta, a lo su-
mo, en doscientas palabras. 
I r á escrita en i n g l é s , a m á q u i n a 
y solo por u n lado de las cuarti l las. 
Los asunteys de índole h i s tó r i ca y 
religiosa no se rán tomados en cuen-
ta si nrt/v'an a c o m p a ñ a d o s de. un 
arguim'.nto origipal dentro del tema 
g e n é r i c o . Ejemplo : un concursante 
f pu'< Jfi sugerir .la idea de «filmar» e1. 
f doscubnn-jiento de A m é r i c a ; pero 
Í como esíja suges t ión puede ocurrir-! sele a var ios , es preciso que cada 
Notas cinematográ-
ficas. 
El famoso drama a l e m á n «El mi-
lagro» se rá por fin llevado a la pan-
tal la. E l presupuesto de gastos fi-
jado para la rea l izac ión de la pelí-
cula alcanza a dos millones de dóh-
res. 
Max Reinhardt , que fué quien 
m o n t ó la obra teatral , estuvo en-
N o r t e a m é r i c a e intervino en la con-
cesión de los derechos para «fil-
mar la» . Se hab ló de que sería é! 
quien di r ig iera el «film» ; pero esto 
no se ha confirmado. Reinhardt ha 
regresado a Alemania, y se anuncia 
como director a George Fitzmauri-
ce. 
» * » 
Durante este verano se impresio-
n a r á en Italia- una pel íu la basada 
en «Tosca». L a empresa financiera 
es norteamericana, y t o m a r á n pai't(' 
en ella como «estrel las» Dolores del 
Río y Rod la- Rocque. H a r á unos 
diez años que los italianos hicieron 
ya un «film» del mismo tema. 
L a renombrada actriz L i l l i an Gisfl 
se ha negado a tomar parte en ^ 
pe l ícu la porque el argumento se 
fundaba en los episodios de ]a gue' 
r ra . 
B e b é D a n i e l s . 
No cree en la mala 
suerte. 
A pesar de haber sufrido dos 
cidentes el .último año , la linda Be-
b é Daniels no cree en la mala s ó ^ 
te. Una c a í d a del caballo que moU' 
taba el primero de mayo del ^0 
pasado,' y otra ca ída de la- motoci-
cleta que conduc ía meses despu63' 
no alteraron su buen humor. 
D e s p u é s de unas semanas de hoS 
p i t a l salió completamente repuesta 
y dispuesta a comenzar otra vei' 
Esta dec la rac ión la hizo hace a"05 
d í a s , agregando que piensa 
a caballo y en motocicleta 
que comience a impresionar su P-
x i m a pe l ícu la «Amores de co1 
la». 
foriii!» 
uno escenifique a su modo la 
en que ha de llevarse a cabo. ^g 
Los originales se enviaran^ 
oficinas de dicha revista eíE 
Y o r k . . , . 
E l concurso se c o r r e r á el uia 
agosto p r ó x i m o . 
9 DE ABRIL DE 1927 EL PUEBLO CANTABRO ARO X I V . - P A G I N A CINCO 
es 
c o r r e s 
o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T ó r r e l a v e g a . 
1.a fuente de los cuatro caños. 
. R-eip&tidas veces nos hcmas " ocu 
püdu die la necesidad de 'embellecer 
esta caaudiaDasa y aintigua fuente (|ue 
tódi iaipoirl.aii.te servicio prestó a la 
ciuKlad el últmi'O verano en que la 
.pcntin.az sequía planteó un serio 
problema yiá que la escasez de agua 
¿ic la iiuiem traída fué a.laimant?. 
La fucn îe de los cuatro caños, st-
tuada en uno de los lugares niás 
Kerniosos do la población, reclama, 
¡urna reforma que alegre su triste 
aspecto y ja ponga a la vez cu cou-
pcloíies 'com el fun de que el precia-
íln líquido que tan abundítnfémen-
te nos piroiparcii^na pueda ser' re-
cogido oon neiliativa comodidad. 
C A L Z A D O S " G a y ó n " 
S O M B R E R O S « G a y ó n » 
G O R R A S « G a y ó n » 
S i e m p r e m o d e l o s n u e v o s y 
e l e g a n t e s . 
T O R R E L A V E G A 
P r e c i o f i j o . T e l é f 150 
Aunque ailjcailde propiiétarlo nns 
lia ipiiV.imetido amreiglar esta fu i . . 
nosotros, pecando quizá de pesados, 
logamos al alcalde accidental don 
•Fermín Abasoal, se ncupe tap.bir'-n 
con la artivid.ad que tíinlo le dis-
pnguie do e?itii nipcrAa.ria refirma 
en la ^oguinldad de que reaU/.ará 
una oibra que todo el pueblo ha de 
ffiplauidir. 
«Les hijos de nadie». 
En verdad que el título de esln 
peil.ícula se las tfrae, p.oti'• él caso 
es que la cinta en cuestión viene 
iievoluomnandió los públicos, as» ''"s 
ique nada tíelnie de ,pairticular que en 
nuestra pobltoídóu ê bable de esta 
:oibira diel arte mudo como de algo 
.'nsuiperable, de adgfo narn.ca visto. 
'BPita noche varemos si los beolios 
^«pomd'ein a. cuanto se dice y 9e 
pmentta, aupon.iendo que en el tea 
W i ^ • 
HESfiE CABEZON 6E LA SAi. 
Cntrega de un pergamino 
En el Aiyaintamiento se leuule-, 
ron ayer, a l«is cinco 4€;'lá tórd^y1 
jlos primeaos tenioiiites •Cu: :i.!.-i.;-:r-
.«don Ang-el de la Bódiegu y don Ma-
nueil Díaz y Díaz, y los.' o. • avjíiIch 
don Gabrtol Bainaja, dVm Ciriaeo 
iRiiiz Bustamante, don .luán Halbás, 
¡don Jesús Abín, don O i eg ario f'.-r-
náaidez y don Manuel Díaz Vélez, 
quienes con el secneta.rio del Ayun-
itamiento don Francisco Aguilar, se 
íitrasladiarro-n a casa del seño/- alcal-
de de esta villa don Ricardo Botía 
.y Sánchez de Pcnrúa, para hacerle 
Kiiirega de un antísíico pergamino, 
«n el quie una vez más demostró su 
exqutai-íl i gusto el m^tahle calígrafo 
Nei/berto Bucigalupi, siendo 
muy die adiniúrair esta verdadera obra 
de airte. 
El eeoretairio, señor Aguilar, lió 
lectiiira a la insoripción del perga-
mino que dice así: «Al señor dDU 
Ricardo Botín y Sámchez de Potríúá, 
pgemioro, alcalde piresidente del 
'lAyirivtamiemito de Gahezón de la Sal. 
m leeonoiciimi-ento de los méritos 
piqu^iridos durante m actua'Oión 
pünieipail, el vecindario, rcfiresen-
íado peir la Corporación, en sesión 
iiáel día. 29 de septiembre último: 
ac irrló nombiraífle bijo adoptivo de 
Bfca villa, dar su nombre a una !o 
sns oa.U'es e inscribirle en las fnin-
fos y colocarle un pergamino con el 
aenendo en el salón de sesin/nes en 
peorioria de sn beneficiosa labor.— 
Cabezón de la Sal, 15 diciembre de 
1920.—El ailcalde accidental, Angel 
•tro haya loicalidacbes a la hora de 
la proyección. 
•«Los hijos de nadiie» es la pelí-
cula' cumhre do La temporada, al 
decir de todas las personas que co-
nocen tan magna producción. 
Bien se merece pUr anticipado el 
amigo Gnenra una sincera " felicita-
ción por ha.bv?r oóioéeguid'p que ou 
Torrelavega presenciemos tan pin 
digiosa cinta. 
De sociedad. 
El excelente jugador gimnástico 
Justo Orúe ha contraído matrimo-
nio con la linda' scñori.ta Mercedes 
Soberón, acudiendo a la boda gran 
número de amigos. 
tendajo la unión el cura párroco 
don Emilio Revuelta, siendo padri 
nos don Manuel Ruiiz y la 
Luisa Soberón. biermana de la no-
via. Los recién casados han salido 
ipara diferentes 'plublaeiones espa-
ñolas. Lete desieamos muy de veras 
irinia intermñiable luna, de miel. 
Nacimieíitos. 
Ha dad'o a luz un robusto niño la 
esposa, de nueslro estiniiado amigo 
den Nicainor Tomiie.. 
Reciban nue-íitira. enhorabuena los 
¡padros del nuevo toinrelaveguense. 
Los que llegan. 
De Valladolid nuestro querido 
ande)» el culto estudiante don Ju-
lián Urbina 
—De Zaragoza y en viaje de re-
creo el opuilento capitalista y buen 
amigo nuestro don Toodomiro l i -
meño 
u u r w 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de lo a 1 y de 3 a fl 
Callo Ancha. 4. I.9 
T O R R E L A V E G A 
L o s m á s c o n o c i d o s , 
l o s m á s e c o n ó m i c o s , 
l o s m e j o r e s . 
F a m o s o s p o r s u c o -
l o r p e r m a n e n t e . 
E n p n p e l e í a s . p a r a 
t e ñ i r e n c a l i e n t e y 
e n f r í o , e n t o d a s l a s 
d r o g u e r í a s . 
Grata Hueva. 
Par condiucto autorizado sabemos 
en el presenite mes darán comien-zo 
las obras de una ' Tmportantísbia 
faic-toría que ocupará gran nihiif m 
de ob.i'e¡ros. 
de la Bcidiega..—El secretario, Fran 
cisco Agunlar.» 
El ¡aéSXút Bodega, lince entrega del 
pergámiiho- al -señor. Botín prenun-
aiV'io-':átó:'p;\.l;ifiras:' «En ncmbi'e 
del-pueblo cuiniipljK g-ustoRÍsimo 
'íinieargo. die bacen^s entrega de esb 
pequeño recuerdo de ningún valoi 
matiPiriail, es veidiad. pero que tiene 
en cambio, el die ser de esta vill: 
de Cabezón de la Sal, la que o 
quiere premiar de alguna maneiv 
la grande obra que habéis realiza 
do al firente de la Alcaldía, de If 
cual tan sal i s fechos estamos que y 
en nombro die este pueblo, me atre 
vo a pedims quo para bien de todo' 
ino nos ahandonéis, para quo dos':r 
tan elevadlo cargO' sigáis prestando 
a la villa y su término tan valiosi 
como decidida cooperación.D 
Le contesta el señor Botín, quie' 
visiblemente emocionaidl)', dice en 
un alarde de modestia, que no se 
considera aicreted'or a los cariñosos 
ihomenajes de aginadecimlento qiif 
el 'puehía le tributa; yo, dice, sien 
to por este pueblo grau cariño v 
por él seguiré tirahajando. con .•! 
mayor entupiastmo, pcri.» si-ento que 
eso que me pedís de que continúr 
al frente de la Alcaldía, no va f 
poidrr ser poirquc csícy ya. agotado: 
esto no quriere womt qué • laya a 
abandonar el Mumicipio en el qn^ 
c'mo conioeja.l seguiría trabajando 
con los mism-os.entusiasmos y po 
dré dedioair un'is tiempo a los agun 
tbs oue m«6 .rneomondéis. HaC^ 
pir-esente al pueblo mi gratitud par. 
con Al. peí- ser un pueb! ) en cuyo' 
Tioihles corazom^s anidó aáejjipré jo: 
'>e,rviroLscs si9nÍ!'m:i»?n.i.t.os de la grati 
tud. 
T dos. les concoi'iJí'S insisferoo 
en que; el señor Botín no', debei aban 
donamos y éste contestó que aún 
continuaii'ía algunos meses, pero 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos rnlnres 
L a más surtida en confecciones de \ 
luinpara SEÑOR A y C A B A L L E R O 
G A S A H E R A ^ . - ^ a s f r e r í a . 
Santa Clara, r («I lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.26a. 
que en TORRELAVEGA se celebran en los días 18, 19 y 20 de 
. . A b r i l , son las MAS IMPORTANTES DE ESPAÑA. 
AdTtiiir.hle presentación de panado caballar, mular, asnal y vacuno 
HERMOSOS PABELLONES PARA INSTALAR GANADO 
Con motivo de ta.h'S renomb'adas ff>vias. la eindad do Torrelave-
e t ni ' . i ! ' za varios festejos. 
PROXIMAMENTE IMPORTANTISIMA EXPOSICION DE 
GANADOS 
que había que i>anisar en su susti'íli-
ción. El señor Díaz y Díaz le repii-
(Có: cuando liis, sustituyan .a tedios. 
Después de la entrega el señor 
Botín msiaqaiií) a sus compañeros de 
Corporación con un te-chainipán y 
h.abaaios, el cual fué servido por 
distinguiidas señoi'itas. Hizo los ho-
nores la distinguida señora doña 
Resurrección Rodríguez, esposa dol 
señor Botín, asistiendo' las bellas se-
ñoritas de Botín, María Antonia 
Balbás, CaTniina Ruiz, Carmina 
Fernández e Isabel Baraja. 
¿ n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Esta, fiesta, a la que pudiéramos 
dar eil carácter de íntima, resultó 
en extremo • agradabilísima, am 11 n i -
zándoila la encantadora señorita 
Noma Bolín, quien ejecutó al piarto' 
hermosísimas piezas de concierto 
que fueron magistirailimenle inter-
pretadas, deanositrándonos tener al-
ma, de artista consumada, alternan-
do con. ella la señorata Carmina 
Ruíe , quiien también interpretó va 
r í a s piezas con exquisito gusto. 
El corresponsal. 
• • • 
Ecos diversos. 
Doña Teodora Gómez, esposa de 
nuestro estimado amigo don Resti-
tuto Rodríguez Cantón, ha dado a 
luz con entera felicidad un precioso 
niño. Les enviamos nuestra enhora-
buena más cordial. 
—La subasta del arriendo de la 
casa de Las Fuentes le fué adjudica-
da por dos años, al tipo de mil pe-
setas por cada uno, al vecino de és-
ta don Damián Gutiérrez. El acto 
ÍÍ 
Antes Naiim's-Aicalá, 17, Madrid. 
COCINA B I L B 4 T N A 
M i s m a d i r e c c i ó n d e l r e s t a u -
r a n t d e l H O T E L P A R I S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A L , S a n t a n d e r , 
tuvo lugar en el snión do sesiones 
del Ayuntamiento. 
—Ante la reforma judicial deben 
de ponerse de acuerdo todas las fuer-
zas vivas de la localidad para ácu-
dir a la información abierta y lograr 
todos unidos grandes ventajas; ya 
que es sabido la supresión de algu-
nos Juzgados de primera instancia 
y sería importantísimo la anexión 
de los Ayuntamientos de Alfoz do 
Santa Gadea, Alfoz de Bricia y Val-
debezana. 
—Un día y otro llegan hasta nos-
ohos personas de toda condición so-
cial, rogándonos que desde estas co-
lumnas pidamos a quien correspon-
da una luz eléctrica encima del bu-
zón de la Casa de Correos. 
Como nos parece justa esta recla-
mación, la consignamos para que 
nuestra primera autoridad estudie 
e! caso. 
Mueríe sentidísima. 
A los setenta y un años de edad 
dejó de existir el respetable señoi 
don José Arenal Cano en Vega do 
Pas. El finado era-conocidísimo en 
esta villa y gozaba de generales sim-
patías, habiendo sido su muerte muy 
sentida. Testimoniamos nuestro más 
profundo pésame a la familia toda 
y de manera especial a nuestro que-
rigo amigo el notable escritor don 
Santiago Arenal, hijo del finado ca-
ballero. 
N. de la R.—La Redacción de EL 
PUEBLO CANTABRO se asocia a' 
dolor que experimenta en estos mo-
mentos nuestro estimado compañe-
ro el redactor de «El Cantábrico^, 
don Santiago Arenal. 
La fiesta religiosa de 
los Dolores. 
Con solemnidad inusitada se cele-
bró ayer la fiesta religiosa de los 
Dolores en la iglesia parroquial de 
San Sebastián. Desde las primeras 
horas de la mañana acudieron a la 
Sagrada Mesa infinidad de devotos. 
Era realmente emocionante aquel 
acto sublime de recibir el Manjar 
eucarístico. 
Por la noche hubo Miserere, can-| añadimos otras no menos poderosas 
tado.con majestuosidad, y ocupó la como son los rapidísimos medios de 
cátedra sagrada el reverendo Padre j comunicación—teléfonos, telégrafos, 
Marcelo, prior dé los Carmelitas de 1 Correos, ómnibus a todos los puc-
Burgos, quien con elocuencia extra- blos de importancia y otras mil fa-
ordinaria cautivó a . los oyentes. ' cilidades'necesarias para el desen-
¿ C O N S T R U C C I O N ? 
¿ S A N E A M I E N T O ? 
Pida bou misino catálogos y precios a 
1 . m mm ] 
S A N T A N O E ^ 
Este fraile es un filósofo profundo 
y quedará encargado también de los 
sermones de Semana Santa. 
En un puente cercano a Ma-
tamorosa aparece e| cadáver 
de un pordiosero. 
A última hora de la tarde ha lle-
gado a nuestro conocimiento una no-
ticia sensacional. En el puente que 
existe a la salida de Matamorosa, 
que es por la parte alta para el fe-
rrocarril y por abajo pasa la carre-
tera, y junto a la cuneta de la de-
recha, apareció o! cadáver de un 
hombre como de unos treinta y cin-
co años, de aspecto andrajoso y mi-
serable. Se desconocen las causas 
del suceso, aunque la creencia ' es 
que se trata do una muerto repen 
tina y casual. De todos modos se 
practican las diligencias oportunas, 
y como aún faltan bastantes porme-
nores para una información amplia 
y detallada, no podemos relatar n! 
un punto más, y es posible que, pa-
ra mañana, el lector pueda encon-
trar ya completa la crónica negra y 
dolorosa quo por ahora se halla en 
el misterio. 
El corresponsal. 
¿ o s a C e b r i á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro (iuineo 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Ledesma. 8. ExdosIcíóo-BILBAO 
volvimiento de la vida—, quedarían 
convi'iK-idos nuestros ediles y verían 
que no nos parece bien el traslado 
•de la Guardia civil, sino que la Ca-
sa Ayuntamlonto la debíamos tener 
en estos pueblos, y aquí parece ser 
que el que dé primero da (los vece* 
Pueblos como son Alceda y Onta-
neda deben de poner más interés en" 
que se les dé lo que en realidad les 
pertenece; para ello, es necesario 
que tengan hombres como don 
A. G. R., un amor propio para con 
su pueblo digno de ser enviado. 
El corresponsal. 
Alceda, 7-4-27. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-QO 
b e s k m u 
c o m o u n a b a r q u i l l a e n 
a l i a m a r , e s l a s a l u d d e 
t i s í e p e l i g r o s e 
d á n d o l e s s a n g r e n u e v a 
y p u r a q u e a f l u y a c o n 
v i v e z a p o r s u s v e n a s , 
l l e v a n d o v i t a l i d a d a 
i o d o e l o r g a n i s m o . E s t o 
s e c o n s i g u e c o n e l a 
v o r e c o n s t i t u y e n t e 
DESDE ALCEDA 
Están siendo objeto de muchos y 
favorables comentarios los escritos 
publicados en este diario con rela-
ción a la supuesta trasladación de 
la fuerza do la Guardia civil del cas-
co de la población, como es Ontane-
da y Ak-eda, a otro lugar donde 
bien estaría otro puesto, pero nun-
ca pretender llevarse al que por su 
situación está mejor que las propias 
rosas, escritos firmados por mi res-
petado amigo don A. G. R., que 
ponen muy sabiamente los puntos 
sobre las íes. 
No debíamos de ser nosotros 'os 
que a defender este eapital asunto 
saliésemos con pluma en ristre. Esa 
es una labor que les incumbe de lle-
no a nuestros concejales. [ Qao quié-
nes son nuestros concejales?. Unos 
hombres capacitados todos para pen'- ¿jr c^¡e 
sar con la cabéza,. pero que, al pa-
recer, no tienen ganas do oefender 
los derechos de los pueblos que re-
presentan. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Pues buenos estarían estos seño-
res si so les recomendaran que pon-
gan sobre el tapeto el cambio del 
Ayuntamiento o el pueblo que más 
habitantes tenga y esté dotado ie 
'todos los servicios públicos, como 
lo están Alceda y Ontaneda, porque 
Grata noticia. 
Abusando una vez más del cum-
pllimiento del deber informativo, 
queremos dar a conocer a los lec-
tores de EL PUERLO CANTARRO 
una noticia que afecta exciaordina-
riámente a la invicta villa de San-
tii'ana del Mar y pueblos limítro-
fes. 
Decimos al principio que ' abusa-
mos y lo que hacemos es romper el 
silencio, conociendo la modestia del 
perseverante don Juan Arronte que 
no descansa en su labor en benefi-
ciar cuanto le es posible a los pue-
blos que rige y una vez más prueba 
de manera palpable que sus traba-
jos se ven coronados con el éxito 
más rotundo. 
Años ha que la incomunicación 
era incompleta en el pueblo de 
Ubiárcb y se venía ofreciendo a sus 
honrados vecinos la apertura de una 
vía de comunicación-sin que llegara 
el ansiado día. 
A este respecto vamos a contar 
una anécdota sucedida al señor 
Arronte cuando se propuso dotar a 
aquel pintoresco pueblecito de la es-
cuela que hoy tiene. 
Reunido el vecindario se empeza-
ron Jas conversaciones para llevar-
lo a efecto y terminadas .-quellas, 
el seijor. ¿Arronte se>-despedía "dicien-
no volvería por ailí hasta 
que no se hiciera el replanteo. En-
tonces del grupo se destacó un an-
ciano encorvado, diciéndole: Señor, 
si así es tarde lo veremos a usted 
por aqu í ; ¡ nos han engañado tan-
tas veces! 
Por fin la escuela está ya dando 
su fruto y cuando se hizo entrega 
de ella, dicho señor ofreció que ten-
drían carretera ; algunos así lo cre-
yeron y los más acostumbrados a 
promesas vagas decían que proba-
blemente la verían sus nietos. Pero 
uno de estos días el telégrafo pri-
mero y cartas particulares después, en realidad la Casa Ayuntamiento 
debía de estar entre estos dos pue- aseguran que en breve saldrá a su-
bios. Se me dirá que quedan a un 
extremo los referidos pueblos'; a un 
extremo qiieda Villacarriedo, y allá 
tenemos nuestro Juzgado de prime-
ra instancia. Y si a estas razone, 
tan poderosas como son el tener las 
tres terceras partes de habitantes 
C r e a v i g o r y f a v o r e c e 
e l c r e c i m i e n í o . " ' 
C e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o 
c r e c i e n t e 
A p r o b a d o p o r i a R e a l 
A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
P e d i d S A L U D . 
pe rd id 
todavía 
que le permit i rá recobrar sus 
energías , su alegría de otro 
tiempo, su sáf is faedón por 
vivir, 
N O P 1 N E C 
No lo olvide. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a l a H © A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsaldo: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.450.000 peseras. 
SUCURSALES: 
Ampuero. AsUUefc», Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor. 
no, Panes. Potes. Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera. Sarón v Solares. 
Fil ial : BANCO DE TORRE-
LA VEGA, Torrelavega, con 
Sucnrsa'ps on Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los in-
tereses semestralmente, en 
fin de junio y diciembre de 
cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
eujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horafl de Caja, mediante 
la presentación de los re*-
giiardoa. 
S E M A N A S A N T A E N B U R G O S 
B I L L E T E S A PRECIOS REDUCIDOS 
LÍNEA DE AUTO-ÓMNIBUS DE ONTANEDA A BURGOS 
En combinación con el ferrocarril de Astillero a Ontaneda, 
establece unos billetes de ida y vuelta entre Santander y Burgos, 
valederos desde el día 11 al 19 del corriente, a los precios si-
guientes : 
Primera clase... 30,75 pesetas. 
Segunda clase... 26,75 pesetas. 
La expendición de los billetes se hará en la taquilla do la es-
tación de Santander para el tren quo tmno su salida a las 7,50, 
único que empalana con la línea de auto ómnibus or\ Ontaneda. 
Sanlander, 7 de abril de 1927. 
AÑO X I V . - P A G I N A S E I S E L P U E B L O 
ba«ia ei trozo coinpi'endklo de íáan- J S E S 6 E L I E R G A N E 8 
tillana a übiarco . 
L a noticia corrió como reguero de .Viajeros, 
pólvora y so piensa hacer una mar I Ve Madrid ll^gó el distinguido jo-
nifestación pública de agradecímicn- ven d,,n Fe inaudó del Hoyo, hijo dé 
nuestro médico titular del misino 
nombre y apellido. 
—'De Arredondo el ilustrado fac-
macéutkio don Gabriel Monserrat y 
to. 
E ] señor Arronte sabrá perdonar 
esta indiscreción, pero como no ha 
de tardar en conocerse esta buena j 
, . ¿ i su distinguida esposa Pepita Lon-
iiuova, por derecho nos eovres'nonclc ' , , . , 
«er los primeros en darla a conocer 1 
a nuestros lectores, dejando para j 
Otro día la exposición de las venta: 
jas que ello ha de reportar si el 
Ayuntamiento de Suances trabaja 
para que sin que transeurra mucho 
tiinipo se consiga la continuación 
hasta su hermosa playa y así ten- I 
drían el trozo más bonito de caire- ! 
tera acaso de la provincia. j 
Sinceramente felicitamos a los 
vecinos de Santillana y Ubiarco, 
por el bien que ha de reportarlos. 
Otra buena nueva. 
Segxín informes de persona bien 
enterada en estos asuntos, dentro 
de esta quincena serán nombrados 
Jos maestros para estas escudas con 
el fm de que sean abiertas a la ma-
Cra!^©* tac* 5 0 t ü o s p s n r«ef3 
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ttm »i m ni wmiiiniiiiiiiiiiiiiii i iitififi wwnrniwmrrannnrr—nî r-Tni n mir-' 
cha de Monserrat en unión de sus 
lindísimas sobrinitas Eulal ia y Pila-
rín, hijas del alto empleado del 
Monte de Piedad d^ Santander, don ' 
Ricardo de la Concha, quienes pasa-
rán unos días on ésta en unión del 
oadre político de don Gabriel, don 
Ramiro de la Concha. 
petos de todos 86 les han acercado 
•para pregonar el valor do una vida 
deslizada al calor de-aquelh s pren-
das envidiables que atesoran. 
E n tal caso se hallan dos aocia-
nos que viven gozando de entraña-
bles cariños de los suyos y de la es-
tima sincera de sus convecinos to-
dos, como excepcional, ciertamente ; 
pero cierto. 
Estf.oa buenos amigos son don Cris-
También sal-udamos al buen ami- _ pín % m ^ z y doña Monedes Az- . 
parren. 
E l feliz matrimonio Hernández-
go Raimundo Fernández Teja. 
Enfermos qtís mejoran. 
E l niño Manolo Lavín, hijo del Azparren celebra mañana, día 9, sus 
amigo don Angel Lavín continúa &bodas de oro», fiesta cuya celebra-
m á s a.iiviado de la enfermedad que ción está permitido a pocos, ya quo 
le aqueja. i la vida no río a todas jas puertíia 
—Asimismo se halla restablecida .hasta tan tarde, 
la l indísima nenuca del buen ami- j No quiere decir esto que ol llanto 
go Miguel Herrera. no haya sido con estos viejos veno 
—Después de varios días de es- rabies alguna vez; poro son de t.o 
tanda en el-Sanatorio de «La Alfon- dos \M amarguras y laí diiijiaa y na-yor brevedad. 
' _ , , . j sma» ha regresado totaluunte cu- die puede librarse de esta composi-
Nc? congratula el poder dar estas j ^ u n a ' l e 8 ¡ ó n SHfrida de algu- ción del vivir, 
noticias que serán del agrado de na jmiportan.eia) e] hijo de nuestro Muy de veras nos asovinmos al jú-
convecino Manuel Cobo Santiago. bilo de tan respetable famili 
El corresponsal. 
£ | corresponsal. 
V i ved a, 8-IV-927. 
É 5 i 
BÍOTclétk* frincesa?, marca F L O R E , 
•aodelo T. de F . , en color morado 
eon fdetes, dos piiiones, dos frenos 
y mane>cilla« en las ruedas, con llan-
tas acero medió niqueladas y guar-
dabnrros. 
A 195 " P E S E T A S 
C A S A RU!Z.—Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono, 33-28 
Do sociedad. 
Debe ser grande, muy grande, la 
satisfacción de los ouo han luchado 
por espacio de largos años sin pres-
cindir de una laboriosidad constan-
tp v dando palmaria prueba de hón-
, radez, pues estos afortunados han 
| tenido que observar cómo ios res-
. Avenida de P¡ y Margal!, 11. (Gran Vía). 
• Lo más elegante y céntrico de Madrid. 
î aso de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nes.—Ascensor,—Calefacción.—Cuartos de baño.—Habitaciones amplias 
oara familias. 
f ^ - e n s l ó n d e s d o 1 ^ 3 , S O e n a d e l a n t e 
hacemos votos de fcücida-i infmitn 
para amigos tan aprccialiks para 
nosotros como el matrimonio' Her-
nández-Azparren. 
Viajes. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a! capitán de Artillería don Fran-
c seo Puertas, quien vino procodon 
ir? de Valladolicl, a cuya guarmuión 
pertenece. 
. E l corresponsal. 
8-IV-927. 
. L a Garidscl tíc S á í s t á n á i r . — E i 
mc/.uuicnl 'O J.ii A,iil,,> é n di 0 3 . 
de ayer fi;é d tfi'xvxvA?'-
Q o w M m distrjl;i-.i,'d,a;sJ 1.087. • 
Es tanc ias c a v a d a s por fcraji-
seiiiiites, 24. 
En'víaidos con billete por ferro-
c a r r i l a sus resiixci-iivos punios, fe. 
[.'••-njVíis ••rno se ha-xi h v ú i o caí' 
go de recogidos por p e J i i . í . 
• '"•b.- é^'i^Uíte^'v^ti^éj Esí.i-
blecimienlo, 162. 
L a Gráfica. - si;i Sociedad 
üieli^aní jitinih giensraii extraordi-
m mi píi.sado ftiaflíiáá, lusies, n 
las s; :s y iiLcdia e-n prime-ry -'oü-
vo'ca>fori;i y a Ins sk\A én ségaín-
da, en su domicilio social , E a i ? a -
llanes, 6, duplicado, pura tratar' 
sóbre el Congreso de la Federa-
c ión MüD'.añiCííi. 
A r o : i a c i á n .Inclnioti .a t;e 55g-
i é cs.u A;) ) LUlón \ m M k-ené-
• I c . J i n a ' . a hoy, s á b a d o , a las 
cinco y media y m a ñ a n a , domin-
go, a las once ds la mafiana, en 
•su dcaiieóMo social , para tratar 
aismi^iis de v r la | i r a importan-
da-, eDí-re ellos el qeo se íiefi t 1 
al deseiuiso smnanal y F e d e r a c i ó n 
'proviincial. 
A precios de. verdadera ganga se 
Causa poi» robo. 
E n la' Sección única de esta Au-
diencia comparecieron ayer para 
responder de un delito de robo 
frustrado Pedro Ezquerra Arrieta y 
Juan Mañero Echavarri . 
E n el acto del juicio los procesa-
dos se conformaron fon las penar, 
de. cuatro meses y un día de arrosto 
venden tres, nuevos compktaraenbe, . mayor y un mes y un día do : 
y piezas de recambio «Rugby» en ei 
G A R A J E M A Z A S . Calderón, £9 y 
General Espartero, 10, 12 y 13. 
L i q u i d o i o f i n í d a é d e a r t í c n l e s d e o c a s i ó n . 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 0,10 C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.-Guantes de señora y cabailfro 
desde 1,50 el par.—Relojes desr.ertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stilonráficas. desde 4 7 5 p e s e t a s . - M á q u i n a s de coser 
tSinger», «eminuevas, desde 100 pesetas.—Gramófonos y bicicls 
la» desde 75 petetas. 
l l 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da claSp de artículo» pagando todo tu v.ífor.—Reforma de aí-
Kdjfñ y oomposturai de rcloiea y gfiunólonoi garantizadas, 
vitítari .«t» Catí'; T A B L E R O S I. L O T E R I A . 13. Tíéf. 1S-43. 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Miquina americain» O M E G A , para 
la producción del café Exprés*. Ma-
nacos variados. Servicio elegante j 
modorno para bodaa, banquetea, etc. 
Plaifo del día: Cordero aaltoado 
cazadar. 
>, respectivamente, que j ^ j 




E n la causa seguida a Elisa ^ 
reda García, por injurias grav¿8 
se lm dictado sentencia absolutojy 
T E A T R O i f r . ' i r H \ . To ivaorada 
non. sece:ót i continua, de seis 
y trfeáía la i k v á é a nuev? 4 
i:' - lid i é la nc-ohe. 
L a P : l F i r 5 ! ^ v fi-trnordmaria 
^ ."^rpcdri '^ ' .é 'n de é x i t o ¿niyéft, 
?nl sm D-rpeedfpíjS, en miev* par' 
i r ) . 3.000 m é m , t í M á d á „ei" 
s u e ñ o áe un v a l s » . 
G M N C I N E M A . — H o y , a las 
seis y íii!?/Jia, basta las diez, una 
pel'crjilü c6:rii.ca. y «Maler Dolo, 
r o s a » , corp^lia ára imá^c^ dé áiii. 
bi-snte modera o, por Henny Pon, 
ter. 
CINEiMA BONl 'FAZ.—Hoy , da 
seis y media a diez, «Un cambio 
de i d e n t i d a d » , por F a l l Hoscie. " 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l tp-
á e l o e l é c t r i c o e n e l auto-
m ó v i l . 
h m k í e r e í i , ! i { m M k k ] 
mmmmmKmmammm̂ mmmmmmmmmaHmmmmmmmmmmmmmmmmamtmímimmmmmtimmwi bi^, 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Préstamos al 6 por wo sobre fincas rústicas y urbanas y pera nuevas 
construcciones y reformas de edificios, dando hasta 50 años de plazo y facul-
íondo ai prestatario la devolución total o parcial. No se paga impuesto de 
utilidades. Se cancelan hipotecas con particulares y otras entidades. 
m m e a la AGENCIA PARA PSESTAHOS DEL BANÜfl BIPOTECAPJ M 
ESPAÑA. R O B E R T O B US 7 A M A N T E . — Wa d-Rás, 5.-Telúfono 16-06. 
i C'mls'snqdn par» la venta ds Cédulas hipotecarías e la cotización oficial libra de tflde gutt, 
L O 
L A 
P U R G A N T 
i a s o r d i n a r i a s i m i t a c i o n e s , p e r o 
r a i a s a l u d d e v u e s t r o s h i j i t o s . 
A l q u e r e c e t a n l o s d o c t o r e s y d e s e a n 
M I — n í ñ n e T I P M P R l \ / A I ^ , 3 0 n m u c | 
s o n n o c i v a s p a -
D e l i c i o s o s b o m b o n e s d e 
L o m e j o r p a r a " m a t a r 
n i ñ o s . 
n 
- c o n l a m e j o r g o l 
' l o m á s l i s a i y d 
e v e n t a e n t o c i a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
l o s i t a r í o s : É . P E R E Z D E L i c o : P l a z a d e l a s E s c u e l a s y 
n u n c i o s b r e v e s 
NO LO D U D E U S T E D , encon 
trará objetos delicados y eco-
nómicos. Droguería E . Pérez 
del Molino, S. A. 
A N T E S de hacer sus compras 
de géneros blancos vea los pre-
cios de nuestras acreditadas 
marcas «Alsacia» y «Lencería». 
Sucesores de A. Blanco, San 
.Francisco, 9. 
V E N D O piso, nueve habita-
ciones, so íeado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.000 
pesetas. Burgos, 30. Droguería. 
B A S C U L A S 
d e todo^ c í a 
B > q í . a r \ 2 a y . . d c z 
• p r ^ o i / i o n • X 
A r e a V p a ^ a 
c q á d a l c y -
5 T O R N E P v C ü 
pcj.-raquirr<; ^ I U E i A O -
T E L E F O N Ó I 2 4 S • 
V E N D O chalet muevo coa 
huerta ea Nunancia, económi-
o». lafeTHies: Plarida, 16, car-
pintería y Fioranes, letra S, 
poftería. 
E N L A C A V A D A , se vende 
bonita japdinei'a con capota-
Estado nueva. Informes, secre-
tario aquel Ayuntamiento. 
S E A L Q U I L A priihcr piso 
amueblado y habitaciones para 
oficinas. R a z ó n : San José, 16, 
2.°, centro. 
H U E V 9 S razas incubar Cas 
tellana, llhcdes, Leghorns, seÍ5 
pesetas docena. (Viadero). Pía 
ra del Este. Teléfono 29-94. 
M U C H A S C O S A S pueden de-
cirse en uu anuncio de quince 
palabras, y sólo cuceta cin-
cuenta céntimos. 
F I L E T E S D E B R O N C E . — S e 
vende un juego completo de 
corondeles de seis puntos, en 
bu^n estado, propio para pe-
riódico que si^ composición se 
haga a linotipia, se daría ba-
rato. Razón esta Administra 
ción. 
A R T I C U L O S para regalos 
Perfumería, Bisutería, Capri 
cho y Fotografía, los encentra 
rá en Casa E . Pérez del Molí 
no, 8. A. 
C A L V I V A , permanente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
corra». C A N T E R A ' N U E V A 
D E S I L L E R I A E N E S C O B E -
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Guijo rara hormigón ar-
mado y guijillo lavado para 
jardines y paseos .—Pídase a 
José de Bilbao. Teléfono, 24, 
del Astillero. 
POR D I E Z P E S E T A S A L 
MES publicamos un anuncio 
diario, filo, de niiiicP pala-
bras, en esta sección. 
NO O L V I D E que nuestro te-
léfono es el número 15-55. 
6 
J u a n e t e s , d u r e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s , 1,50. 
1 
que puede usted expío - 1 
tar en cualquier punto, 
es la fabricación con las 
célebres máquinas do-
mésticas «Diamant-Wein-
hagen» de medias, cai-
cétines , trajecitos de ni-
ños y demás clases de 
punto. Pida usted tari-
f'a 40 a G U S T A V O 
W E I N H A G E N & C I A . 
Barcelona. Apartado 521. 
Se necesitan represen-
tamos que conozcan al-
go eeta clase de ouLqui-
naa. 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
5 H U E S P E D E S , se desean fijos, 
amplias habitaciones, trato in-
mejorable, precios convencio-
nales. Informará esta /VdminiE' 
trr.dón. 
HAGO copias >• trabajos a 
máqxiina baratíidmo.s. Leocio 
nos mecanografía, enseflanzi 
perfecta. Limón. 5. maciHarda 
izquierda. 
C O N S U L T E U S T E D nuestra 
tarifa de esquelas de defunción. 
C O P I A S a máquina al ferro-
prusiato y ferrogalato. Foto-
grafía Julnay. Amos de Esca-
lante. Teléfono, 22-89. 
V E N D E M O S tela de hilo puro 
narn sábanas, a precios sin 
comipetent-ia. Sucesores de A. 
Blanco. San Francisco, 9. 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábr ica: Cervantes, 22. Te-
léfono. 28-23. 
I P I A N O , se desea comprar usa-
! do. Dirigirse: Méndez Nyñeaf, 
' 6, 3.", derecha. Fonda «La 
LanureaniU. 
P I A N O asado, vendemos ba-
- r j , •oíufi 'qi '.lOAcuruny; \o^ i 
ftef de afinación. Fabricacnos 
bordones. Diestro y Rodríguez. 
S E A L Q U I L A piso recién de 
corado, cuarto de bañ ) termo-
sifón, luz y gas, sei-vicio índe-
pendiente para oficina c ta!l( r. 
San Fvancisto, 31. 
H O T E L I T O amueblado ajqui-
ío, fconómico, Sardinero, pri-
mera pljya. temporada o ••fio-
baño, huerta.—Rasilla: DO'j-
for Madreo , 2. 
F.L I N D U S T R I A ! don M - y r 
i Ptáiñcíliez vp"de sanaui i lir-
ias finas, garantizando ni úall-
dad.—Cabezón de la' Sal. 
PISOR D E S A L Q U I L A D O S 
s" arriendan fácilmente an'in-
r-iándose f-n esta sección. Us-
ted ha leído este anuncio. Mi-
les de lectores lo han visto 
igualmente. 
G R A N S U R T I D O en pañuelos 
de hilo y algodón a precios 
muy económicos.—Sucesores 
A. Blanco, San í'rancisco, »• 
A R T I C U L O S para regale. Per-
fumería de E . Pérez del Moli-
na. S. A, Eugenio Gutiérrez, 
núm. 3. 
A G R I C U L T O R E S — L a s mejo-
res semillas forrajeras y ~ 
hortalizas.—Victoriano Fernar 
dez Sagast izábal , Cabezón 0 
la Sal. 
C a s a B a r - Q u l n 
Y BEBIDAS 
^rclllero, 23.-Teléfono 
Aída borcro. naá\e:V^_ 
tar dudas, consulten 
J B A N D E H E R R E R A ' J , 
) E 1927 ' I 9 P L ^ ^ L J ! 




D U R A N T E 
e n I r a j e s p a r a 
E L M E S D E A : B ' R I L , P R E C I O S S E N S A C I O N A L E S 
y n i ñ o , c o l c h a s , t o a l l a s , s á b a n a s , e s t a m b r e s p a r a t r a j e s , c a m i s a s p e r c a l y p o p e l í n , c a l c e t i n e s n o v e d a d , 
s e r v i l l e t a s , m a n t e l e s , g é n e r o s b l a n c o s y o t r o s v a r i o s a r t í c u l o s . 
Camisas sarga, para hombre, desde 3,75 ptas, 
— popelín 
— fantasía — 
— gran moda — 
gábanas cameras grandes, — 






Sábanas retorta extra 
— Holanda üoa 
Almohadones vainica 
Trajes dril, para niños — 
— lana — — — 
— — — l i o m b r e s — 





2 l ; b ( f -
Americanas dril, para homb.-e, desde 8 00 ptaa. 
Pantalones dril, para niñcs — 2,25 --
~ — hombres — 5,00 -
— tennis, novedad — 20,CO 
Americanas puntos ~ 40,00 --
Toallas felpa — 0,10 --
P a ñ u e l o s b o l s i l l o 
C a l c e t i n e s p a r a h o m b r e 
S e r v i i l e t a y m u y b u e n a s 
M a n t e l e s g r a n d e s y b u e n o s 
C o l c h a s s u p e r i o r e s 
— — s e d a 
Calzonciltos coitos para hombre 







V I S I T E N O S CUANTO A N T E S . 
lodos los í m t s r l M o s i e i a Casa, I m l l k se han r e b a l a É ¡ k 50 a 60 por 100. 
NO O E J E PASAR L O S O I A S . — A P R O V E C H E LA OCASION Y COMPRE AHORA LO QUE L U E G O L E C O S T A B A E L D O B L E 
A l m a c e n e s « L A B A T A L L A " 
VAPORES C O R R E O S ES2ÍMEÍ 
D E L A 
0 admitiendo puaja-ros é% tod&i djif«6 y «Mfgs, bou «eatía-o & H A B A N A f ^ E B A O R U B a 
0 iS»%o« büuja&ft éb ipcD«a de c&m&rotes de cuatro KIwítíji y cozB<sdo?«« yara •iBUjF«Bfe& 
•a Precio do! pasaje «n tercera ciaee o rd ina r i a : 
P w » H&bsna : Pta*. 835, m á s iS.ftl de impuestos. To ta l , 8SÍ,f», 
P a r » V w i c m » : P4»¿», I t f i , m á s 9,96 á» ieapaei to». f c i a ' v M i . i f t . 
£ Fítr» XBAA bdormas y condicionea dárigirae a roa Agcctea oti S A N T A N D E R , 8 E MOR E l 
g MíJO DE A N G E L PEREZ y C O M P A Ñ I A , Pateo de Pereda, n ú m . M.- f fAÍéfoaa , 
5 DúfecáÓa tel«ar?áñ2a y UMósúe*. i G E L P E E E E . 
K I N E A DE C U B A Y M E J I C O 
P K O X I M A i S A L I D A S D ü S A M ^ A W D S H ( 3 N t # « M i a p i l M 
oe l o i rapoftw é a esta Oompaf i í a : 
A L F O N S O X I I I 14 a b r i l , A L F O N S O X I I I e i M afoefth 
• mayo, O E I 8 T O B A L Ü O L D J I ed SI aeptiemlgSfe 
A L F O N S O X I I I IB octubre» 
C R I S T O B A L C O L O N ©1 « noviembnfc 
17 j u l i o . A L F O N S O X I I I e l M noviemlwfc 
C R I S T O B A L C O L O N el 18 (íliciembxeii 
C R I S T O B A L C O L O H •£ 
A L F O N S O X I I I e l M may©, 
C R I S T O B A L C O L O Ü e l 1» famo* 
A L F O N S O X H I ei 
C R I S T O B A L OOLOM ei 
T O S 
( A T A R R O 
Sp e Sf* la SALVACION ot »S i i wde 
CtMCi5 ASMA.6RIPPE.,BRONQUITIS tTC.' 
PC VÍMTA t M TODAS LAS fAWlACIAS 
• « c o a y 




do con el má-
k timo de confort y economía 
asando 
' # • » » » » i 
HUEVO preparado ceaspueatts ti® «sestete do 
tUtuye con gran «entata ai bicarbonato üas 
«eos.—Caja 0,50 pfc». felcarfeo nato de gees 
de flicero-fosiatc d* ca! áe CRE0S0TA&..9ateew> 
Bosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gmaník 
if K 9 t i • i 3» 5 9 f c s a S a a » 
J & t p é g i t o g J D m d w f B e n e d i c t a f f ^TTS 
^3 «r.ataadwi % W B B n DEL ia«3JHO<)-99me á s I m TeiiMtog 
1 
La media suela chic. Ingle-
sa, indespegable y de larga 
duración. 
Pida asted prospecto nú» 
mero 29 ^ 
CONCKSIONABIOi 
«. ttovutouez pfttrro 
SANTANDER ^ 
TI» IMta» C.-Utrtf. C 
E l D o c t o r a c o n s e j a l a 
m a r c a 
NUESTROS A N U N C I O S 
BREVES tienen muchos lee-' 
tores. Sirven , de intermedia-
•ios entre quienes iiecftsitañ y 
quienes buscan aigo que les ia 
t e r e s » . 
p o r q u e s a b e q u e e s e l a l i m é n t o m á s 
s a n o , p u r o y a g r a d a b l e y p o r q u e e v i t a 
l a s i n f e c c i o n e s t a n í r e c u e n í e s c o n e l u s o 
d e l a l e c h e o r d i n a r i a . 
S e v e n d e e n t o d a s » p a r t e s y s i r v e p a r a 
t o d o s l o s u s o s d o m é s t i c o s . 
Q y t ( ^ u ó a t u d e n c a d a h e t e u f e 
•9 •» 
Pida muestras y folletos gratis a ia j^odedíld Vestir A E. P A.. Vía Layetana,.^ Barcelona^ 
• M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motria. Trituraj. 
dores. — Desinfecfradorea. 
Cortadoras. Tamizadoras. 
Inmenso surtido. 
. ^ Pídase catálogo -
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
T O M A D 
C A D A N O C H E 
Represen cil oaójLauiier 
Joaé M a / í a Barhojia Oí Roeros 
7. Mfinindo. 
F * a . t - ¿a, . H ga. t > o . n *a , 
24ll8Bl»1] - C R O F e S A 
S de mayi, - O R B I T A 
siguiendo oía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
PRECTO E N a.6 CLASSJ P A R A H A B A N A 
{ImW.ús Impuístos). 
P e s e t a s 5 5 1 , 6 5 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para ios pasajeroe 
de tercera cíase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Püseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.44*-
lelegrcmzs y telefonemas <BASTERRECHEA» 
U N 
R O M B D 
y n o s u f r i r é i s . 
MALAS DIGESTIONES 
PESADEZDEESTOMAGO 
|De>!c0 pttrgaafco, ao ü « a e Xife l i 
Caja, » pe se tu 
Csji ta de entayo, 19 c é n t l m o i 
F A R M A C I A S V O R O l U I f l H U f 
Válvulas R A D I O T U N G S R A M , 
Cascos de al ta calidad. 
La audición m á s d iá fana . 
Combinación estupenda, M . R. X . 
• M. R. Y . -
M . R. 2 - M . R. 3 - débil consumo, 
e t cé t e r a . Fí jense en ja ampl iac ión 
ideal de las vá lvu las (Lámparas ) . 
Radio T U N G S R A M . 
M O N T E R A . 10.— M A D R I D 
e O M P f l A l H 
tmmmnm 
fipores fórreos españoles 
SERVICIOS R E G U L A R E S 
R A P I O O ' D I R E C T O , — E 8 P A n A - N E W « Y 0 R I | 
Nae^e ezpedieionee al afio, 
ftAPIDO,—NORTE DE E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C 1 
Dieciaéia expedicionei al año . 
EXPRESS,—-MEDITERRANEO A L A A R G E N T I N A 
Catorce oxpedicionei Rl a t o . 
M N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , MEJICO, Y 
N U E V A O R L E A N 8 
Oat-oix!* «zped ie ionea al a l o . 
L Í N E A M E D Í T E R H A N E O , COSTA F I R M E Y P A C 1 F I C 1 
OixrMe expedicioaei al afio 
P N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O Pf t f t 
Do«a «xp-edicioaec afto-
L Í N E A A F I L I P I N A S 
Tre* •»xp«i^ici.o«ee al a t o . 
S E R V I C I O T I P O . — G R A N H O T E D , — 
W. ib. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E g ' ^ A » 
i¡ : C A P I L L A , K T O K T E R A , E T C E T E R A B 
?Ar«, kciorfue/i, a laa Ageixeiaa de l a Oompafi ía ea loe frtm-
cÁnaia puei-toa dfi Eapafia. E n Barcelona, en l a i of io iuM 
¿ e i a Oompafi ía , Plaza de Mecüaiaioeli, 8. E n S A N T A N D E B i 
S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A 
P u s o da Pagada, námeeo N« 
POR LAS C O M P A Ñ I A S 
e r m s e m n a l d e « a p o r e s 
DE H A M B U R G O 
M i l MM\M\ MMÉ Imí 
DE B R E M E N 
Cada «eiL»fi» a a l d r á de los puertos de flambnrffo.Breme» / 
So t t e rdam para los del Nortada E s p a ñ a , Por t t iga l , Sur de Eap-v 
fia y Marruecos, u n vapor, admitiendo toda clase de carga pa ra 
ffambui'jro.. B r a m e n y Rot terdam. 
T a m b i é n admite toda'clase de carga con conocimiento dürAcio 
para los puej-tos de l Bá l t i co , I n g l a t e r r a , A m é r i c a , etc. 
Para m á s informes d i r ig i r se a sus c as igna ta r ios 
E r h a r d t y C o m p a f t í á . L t d s . 
G A N D A R A . I . — T E L E F O N O I I . — S A N T A N D E R 
* 
C5T 
Scmsamido por las Compatias de los fenucairllea M ~ 
Sfarte de España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
toguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranviaf 
á o vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadeb 
Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados aft-
afilares ál Cardiíf por el Almirantazgo portugaéc. 
Carbones da vapores. -Menudos para fraguas.—A(le-
mciradoG.—Para centroc metalúrgicos y domésticos. 
J i A G A N S E V E D I D O S A L A S O C I E D A D 
S U L ^ E H A E S P A Ñ O L A j - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, 4» 'a su agente en M A D R I D , 
I o n R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 102.— SAN= 
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa= 
j l a . — G I T Ó N Y A V I L A S . Agentes de la Sociedad 
fánliera Españo la .—VALENCIA, don Rafael T o í t í , ' < 
Pera oíros iDformea y precios « las oficloas de 1c 
® ® € I E I * A m > M U L . L J E R A E ! 8 J P A $ O E £ a 
E s t e B ú i n e r o c e s s i a d o OÉO ü i f f l f i : E l A r t e E ioea ia . 
l o g r á i i c o . 
D I A R I O 
L o s h é r o e s d e l a a v i a c i ó n . 
P a r e c e q u e e l i n c e n d i o d e l « S a n -
t a M a r í a » f u é i n t e n c i o n a d o . 
El incendio dei «Santa María». 
ROMA.—La Agencia Stefani pu-
Mirca él siguii'enlie rdíatOi, explli-
eaindo el á n d e n t e o c i m t í ü o al 
aiparaA'O del oouminlan'te De Pine-
do: «De Pinedo, ([;ie liaibía salido 
die HotajH'iiwí por la tnaüjaaia, lle-
gó a Roosdi'veíi, en el Arizona. 
Mieirlras qiíie se capgabá de as n-
da eá avión y e! aviador se en-
iGoniLralja en lien a hablando con 
all^uinos pe:iiiod'i>il;:s. unía inec.'-ia 
enee.ü.íli-ia, arrojada por unos in-
dividuos que se halki'ban en una 
¡barea, cerca del avión, provoco 
im incendio que desitmiyó rápida 
iiiente oü «iloricso aiparato, sin 
caiLsar, afortwadaaii"3rit:e. ni" - i 
daño a las personas.)' 
Ollro despaclio de Nueva York 
dice que la causa del incendio del 
hidroavión iíailiano parece ser 
qiue obedeció a q m ana persona 
que se cnconilraba cerca del apa-
rato ene .uñó un cigarrillo y airo-
jo al- agua, sobre la que H o taba 
allguna cantidad de esencia, la 
cerilla em Liidwla. 
De Pinedo ha declarado que 
continuará di vudo en la ndijtfiigj 
forma que se lia;bía propuesto al 
salir de Ualia, aunqaie en otro 
aparato. 
Un avión yanqui jpara De Pinedo. 
NUEVA YORK. -De Pinedo ha 
aceptado el ofrcei-nienlo i*] Go-
bierno nort eaon erica no y prefaa-
blejneiite en el avión militar yan-
qiui realizará el recorrido de Nor-
teamérica has.!a Nuieva York. Allí 
recogerá al "hidro» que le envía 
el Gobierno de Roma para reali-
zar la travesía del Uwtülieo. 
Las jttesgraclas ilel «Argus». 
LONDRES. Megrai ían de Per-
nani'buco a \ i Agencia «Reuter» 
que, el hidroavión portugués «Ar-
''-Vf-"n í.V-' 'ealliiza La. vuieilta al 
mSiido, rayó al mar momentos 
después de reanudar él vuelo con 
direoclón a Río Ja nebro, sufrien-
do averías. T/OS aviadoces resul-
taron indemnes., 
Cónia se desarirolló el accidente. 
V m X A M i B U C O E J aCGidenle 
que ha suf r ido el hidroavión «Ar-
güís», ha sobrevenido durante un 
vuelo de prueba qrae efectuaban 
los aviadores, una vez reparadas 
las averías déí .motor. 
{Beires reanuda s-j viaje. \ 
PER'NAMBUOO.—Resulta que 
el hidropllaiiio portugués «Argus» 
no sufrió tantos daños como se 
había creído en un principio, pues 
de-pués de reparar algunas ave-
rías, Sanmento Beij-es ha podido 
reaniiidar su viaje con dirección 
a Bahía. 
El /«Argus» en iSahia. 
LISBOA.—Con nú nican de Río 
Janeiro que el Imkoav'ió.n «Argus», 
trrpijááido por los aviadores por-
tugúest^', ha salado a las ocho 
de la maña na de Recife. 
A las once y cuarenta y cinco 
llegó a Bahía, desde'donde, conti-
nuará el vuelo a Río Janeiro. 
¿ios heridos en un iaccidente. 
[U'RDEOS.—Un teniente Ua.ma-
á p J'uan Marsella, Vine Realizaba 
su primera ascensión en aeropla-
no, ha sufrido, en unión del ca-
bo aviador Tiso, un grave acci-
dei'ite. 
Cuando el aparato se hallaba a 
1.50,0 meh-os de ailhi'ra sufrió una 
avería y , se vino ail suelo, que-
dando ddsírozado. 
FjI teniente sufrió heridas im-
poi'laiites y el cabo lesiones nienoá 
naves. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
S i g u e n s u c u r s o e o r m a l í a s n e -
Lo que dice Jordana. 
MVDHIl). 8. vVI salir de .*\ 
despacho oficiail el general Jorda-
na los periodislas le ¡preguntaron 
(fué noticias tenía de MaiTuecr)-', 
a lo que contestó el general que 
no .lwbía nada nuevo, y que si-
guen su curso nonmal l.1s nego-
ciaciones sobre Tánger. 
Se le prei-iunfó luego .ii en Pa-
rís se celebraba alguna nueva re-
unión por los delegados france-
ses, diciendo que no, y que sola-
mente habían conferenciado mon-
sieur Briand y el señor Quiñones 
de León.; pero esperaba que pron-
to hubiera una nueva reunión de 
delegados. 
'E! cadáver de un alférez. 
•MELILTIA, 8.—-Mañana se eŝ  
pera el traslado del cadáver dei 
alférez de Regulares de Melilla, 
don Tomás Pavía. 
Para hacerse cargo deil cadáver 
ha llegado el marqués de Nova-
l i ches, tío del finado. 
Teniente iierido.—Otras noticias. 
M i E L I L Í ^ 8.—En la agresión 
de la cabilla de Uainsa residió he-
rido el teniente del Tercio señor 
Geballos. 
Las cciHmnas de Mola, Pozas 
y Caoaz están cu constante co-
mún ¡radón. 
El jefe la cabila de Reni UH-
ses ha visitado al intervenlor de 
las m%H9fi para expresarle su 
leali'ad y p'Orooerse a formar par-
te de las jarea,s que se organizan 
para in'.e'vsiflcar Ies servicios. 
Parte oficial. 
MADRID, 8.—Sin novedad en 
la zona del Proleclorado. 
Bombardeando ¡el poblado 
Taguesut. 
MELILI A, 8. Los aviones en-
cargados d* bombardeo po-
blado de Taguesui desi ijibriero)i 
una tiendia de caonpaña que los 
indígea:?s robaron en su sorpresa 
a la posición de Tabarrán. 
Con tal acierto se efectuó el 
be-!' ••"(.Lio que ípedó deslruída 
la tienda y muertos los indígenas 
c j ^ r 'aban en el interior. 
El generail Sanjurjo se projionc 
ir min.ana a Targuist liara con-
fiereiií-.iar con el general Castro 
G i roña. 
Ei aillo comisario dice que es 
preciso hacer un escarmiento du-
ro a los cabileños y desarmarlos 
désjuiés. 
El Tercio y los Regulares lle-
van n cabo razzias muy impor-
lanles, 
e r . 
En el Hospital ha fallecido es 
ta tarde eil teniente del Tercio 
Ion Gonzalo Geballos, herido en 
los pasados días. 
Mañana .se traerá su cadáver 
a la plaza. 
Se p i i K l i c a n líesliones para re 
cupe ra r los cadáveres del tenien 
ie Antonio Alemany y del médico 
Gilberto Senra. 
{.a eolunma Pozas ha sido lige-
ra meniie hostilizada,, repeliendo 
la agresión y recogiendo muertos 
al enemigo. 
Las otras dos columnas siguen 
en sus puestos sin novedad y ha-
ciendo preparativos ptta el pró-
ximo avance. 
Dos /desgracias jen Jetuan. 
TETUAN. 8. - - A l cent i n / - Ma-
nuel Medina se le disparó él fu-
sil, matando a su compañero Juan 
Crüz González. 
—El soldado de Ceuta José Lej 
va se cayó por un terraplén, ma-
tándose. 
Lo q¡ue opina un general francés. 
PARIS.—El general Hellot pu-
blica un artículo periodístico, en 
el que se hace resaltar iá necesi-
dad de mantener y fortificar la 
| célaooración francc-e^paiiola, iu-
• rlispeos;d)!o a las ilos naciones 
(para llevar a caño la oora de ci-
vilización que les ha sido confia-
da en Marruecos. 
-mf mnima i mmmg/mm mmtmim mi—i 
VA criinen de Ayora. 
N a d i e i n d u j o a J u i l a 
a c o m e t e r e l c r i m e n 
A Y O R A, 8.—Resulta de las averi-
r.iiíK iones practicadas que Julia Mar-
t ínez Tejedor no era novia del í ina-
l'dOj sino una i i iniga que hab ía llega-
do a apasionarse por él, hasta el 
extremo de que. ociosa de que no 
\f prestase la a tenc ión que ella que-
r ía , concibió la idea de matarlo pa-
I ra evitar que fuera de otra mujer. 
| La ¡nadr*1 de JulJa. one \\a pres-
tado ilptenicla dec la rac ión ante el 
•Tuzsra lo de ins l rucc ión . parece que 
ha podido probar completamente que 
k'nnraba en absoluto los p ropós i to s 
'•vimimiles do su bija , así como que 
i '-t-i saliese de casa la noche del su-
ceso. 
i Ayer fué procesada Julia M a r t í -
nez Tejedor. 
Ta.mhién ha declarado ante el Juz-
írado la procesada que nadi.1 la in-
dujo a realizar e]: hecho, cometido 
i i'inicaiDente por su propia volnnlad, 
Del Gobierno civil. 
E l g o b e r n a d o r c u m 
p l i m e n t ó a y e r a u n 
d i p l o m á t i c o . 
E l goibeumadMr iinterii io dooi José 
Saint aló, a'coaupiañaKio de! se-CMctair1 o 
•do! ü'Oliieriio civiiil don JudiD .losé 
López Dóiri^-a y dieí coilsiuI de Pana-
m á ein S£úQ'ti£unid{etr doirí Seve.rkoi i 
Góiimez, aicudiieron a.ycir a cíü'áipli: 
menitair al seoreitark)' l a Lega-
ción paimaimeftói em P^iirís. y L o t ó r e s 
don Guiíletrjiio Gairí:ía. de Paredes, 
ll.egadio a bo-rdo diel «Oropc-i-a» poc 
Ja inafi^inia, a c o m p a ñ a d o de su be-
l l a esipoea léfcrfíia- Luz Giraciela Ghiá-
r i de G. dié Paireóles, lu ja de l prc-
.si^leaiíe de l a Repúbl ' ica del Pana-
m á . 
T a m b i é n a ñ i d i ó a cuniiCilimentar 
a l s e ñ o r Punidles ol miin-isíTo ploni-
po<tenciario de su p a í s en M a d r i d , 
señoir lÁ&m de la Vc-ga, y o-t.ra^ 
perponailiidialdies. 
•Lô s distinigiuldi"'? viajeTrs visrta-
ron la pob lac ión y el Sa.r line.rOi 
haieiéndolo par l a tarde a la Fuen-
te deil F r a n c é o . 
Diespués d'e vilsiitiar Sanitillana y 
Liinpi'a®, &etg-ui'rán viaje a Ma.dirid 
y g^iQJta, donde penmaneicerám 
basta pasar la. Semana Santa. 
Denuncia por^ demás extraña. 
¿ S e t r a t a d e u n a e n 
f e r m a o e n r e a l i d a d 
s e h a c o m e t i d o u n 
d e l i t o ? 
M A D R I D , 8.—En el cuartei de la 
Guardia c ivi l de T e t u á n de las Vic-
torias se p r e s e n t ó la joven Jul ia Ber-
nejo, de veintiocho a ñ o s de edad, 
portera de la casa n ú m e r o 4 de la 
ta l le de M a r í a del Vayo. 
Según dijo la Ju l ia anoche, y ha-
l lándose en casa, sie p r e s e n t ó su no-
vio con otros dos individuos, que 
sacaron unas pistolas y pretendie-
ron abusar de ella. 
Ante tal s i tuac ión , a la que la de-
nunciante no podía oponerse, se le 
ocur r ió la idea de que pasara solo 
a la cocina su novio, al que dió una 
p u ñ a l a d a en el cuello. 
Seerún Julia, el herido y sus ácóm-
paf íantes huyeron asustados de su 
domicil io. 
. L a Policía ha practicado diversas 
frestiones para el esclarecimiento del 
hecho, sin encontrar rastro alguno, 
d á n d o s e a d e m á s el caso dé que en 
nimnina Gasa de Socorro se haya 
prestado asistencia alguna. 
Sin embargo en casa de Julia exis-
ten manchas de sangre. 
La madre de Jul ia , que es pronie-
tar ia de la casa, y una t í a de la jo-
ven asegurad que és ta es n e u r a s t é -
nica. 
Parece oue realmente ha habido 
alfruna agres ión . 
Julia (lié l levada.a la Casa de So-
( o n o, donde la examinaron los mé-
dicos. 
Allí di io que sn novio se llamaba 
Luis M a r t í n e z y que vivía en la ca-
lle de los Art is tas . 
L a Pol ic ía se e n c o n t r ó - c o n que-la 
casa la habitaba un hombre casado, 
que acababa de llegar de la corrida 
de novillos. 
Se p r e s e n t ó a Julia un retrato dei 
suietn on cues t ión y la denuncian-
te dijo que aquel no era su novio. 
Toquen los rclojes-
E l c a m b i o d e h o r a 
Según e s t á decretado, esta noche, 
a las dor-e, todos los relojes e spaño-
| les d e b e r á n ser adelantados una ho-
ra, de modo que al ser las doce apun-
ten la una de la madrugada. 
Por ci te motivo, la noche de hoy 
es la más corta del año , ya que se 
le/ resta una hora, (pie d o r m i r á n de 
menos indos cuantos no tengan la 
pro aucTón de acostarse una hora 
antes que de costumbre. 
Sólo para los p i^ iodk tas . los se-
renos v los puavdias esa hora de 
menos en el sueño de los d e m á s no 
existe, poroue nos acostaremes pa-
sarfrta las c i iuo de la m a ñ a n a , cuan--
do la hora de adelanto en rece de in -
fluencia en la largura del d ía . 
Ln- '̂"•m.V'cnsn» ión r]n 'ri !-mvn oue 
d o r m i r á n de monos esta noche to-
tJóa los e s n a ñ o l r s es ta rá r-n la que 
d o r m i r á n de m á s cuando los reloies 
vav>»ii otra vez de acuerdo con el 
Meridiano, que sprá en iGnal fecha 
del mes de octubre p róx imo. 
En É l PUF.BI .O C A N T A B R O 
encontrará usted sinmnrfi combi-
naciones muy ronvenipntes para 
el éxito de sus anuncios v 'a com-
ponsación positiva del dinero 
que invierta. 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
L a C o m i s i ó n e s p e c i a l d e H a -
i d a s s u s 
a m u y 
Para ultimar detalles. 
El director de la C o m p a ñ í a Tele-
fónica del Nor te de E s p a ñ a , señor 
Navarro, en un ión de algunos altos 
empleados Je dicha C o m p a ñ í a , visi-
t ó ayer al señor Vega.Lainer<) para 
saludarle y u l t imar algunos detalles 
referentes a la Empresa citada y el 
Municipio de Santander. 
El mercadiilo de Guevara. 
Ayer fué Ijrmado por el alcalde (d 
primer libramiení/O dei pre-supuesto 
extraordinar io del mercadiilo de la 
calle de Guevara, importante en to-
ta l 6.264 pesetas. 
Una entrevista. 
EJ director de la Biblioteca Menén-
dez Pelayo, don Miguel Art igas , v i -
s i tó en la m a ñ a n a de ayer al alcal-
de, con el que t r a t ó de asuntos de 
i n t e r é s relacionados con ej rég imen 
interno de dicha Biblioteca; 
Los fondos de Intervención. 
E l movimiento de ayer fué como 
sigue : 
Caja, pesetas 120.897,11. 
Ingresos por carnes, vinos y car-
bones, 1.073,80 pesetas. 
Pagos forzosos, 6.264,66. 
Remanente para el d ía de hoy, 
115.708.25. 
L a Comisión especial de 
Hacienda ha terminado 
su labor. 
Los s eño re s Negrete y Grinda ma-
nifestaron ayer que la Comisión es-
pecial encargada de gestionar ¡a 
consol idac ión de la deuda del Mu-
nicipio ha terminado ñor abora su 
labor, que ba. rcsullado altamente 
satisfactoria por parte de los comi-
sionados. 
- Estos se muestran í n t i m a m e n t e 
agradecidos a la cooperac ión pres-
tada por los acreedores, la Prensa 
y cuantos elementos han contribui-
do a que e] resultado de dicha ta-
rea sea tan optimista. 
A ñ a d e referida Comisión que si ha 
de sufrir nuevos aplazamientos en 
sus t r á b a l o s es motivado a estar or-
denando todos los detalles oue tie-
nen, sobre el asunto para dar cuen-
ta en una Memoria explic.al iva de 
las gestiones realizadas y de su re-
sultado, todo lo cual s e r á elevado 
al Pleno de] Ayuntamiento. 
Este aplazamiento obedece tam-
bién a estar hac i éndose otras ges-
tiones cerca de una entidad financie-
ra por si ello pudiera ser m á s bene-
ficioso para los intereses de Santan-
der que los trabajos a que acaban 
de darse cima. 
Lo que dice el alcalde. 
Por su parte, el señor Vega La-
merá mani fes tó ayer a los periolis-
tas lo siguiente con respecto al em-
pré s t i t o munic ipa l : 
••<Como consecuencia de las gestio-
nes que yo vengo realizando, según 
acuerdo de la r eun ión celebrada por 
c-1 Pleno a mi regreso de Madr id , y 
como es natural , sin periuicio ch 
las que por sn pa-te viene llevando 
, i cabo la Comif-ión desianada al 
efecto pftra la consol idación de la 
deuda municipal , boy be recibido la 
visita de un representante financie-
ro de un grupo de banqueros cata-
lanes, que se proponen formalizar 
un estudio con los antecedentes que 
ya hace tiempo les facil i té sobre ]os 
proyectos de e m p r é s t i t o y de ejecu-
ción de obras que se propone reali-
zar el Ayuntamiento y de los que 
ya tienen ustedes noticias. 
I Yo espe ro—añad ió—que dentro dé 
muy pocos d ías se me entregue el 
resultado de esos estudios, que me 
a p r e s u r a r é a dar a conocer, felici-
t á n d o m e por adelantado de pode; 
ofrecer al Ayuntamiento varias so-
luciones para que pueda escoger la 
m á s conveniente a los intereses de 
S a n t a n d e r . » 
El señor Vega L a m e r á , que se 
mostraba poco comunicativo en esta 
interesante cuest ión, dijo a los re-
porteros que su reserva obedec ía en 
primer t é rmino a no querer entor-
pecer las gestiones que se vienen 
realizando y después por estimar 
que no se deben conocer estos pro-
yectos hasta que no tengan estado 
municipal. 
U n a c a u s a s e n s a c i o n a l . 
R e c t i f i c a n e l f i s c a l y l a s d e f e n -
s a s , d á n d o s e p o r t e r m i n a d a s l a s 
s e s i o n e s . 
M A D R I D , 8.—A las tres y media 
de la tarde, y bajo la presidencia 
del general C a r b ó , se reanudaron 
hoy las sesiones del Consejo de gue-
rra para proseguir la vista por los 
sucesos de la noche de San Juan. 
E l general C a r b ó , en breves fra-
ses, hace constar e] sentimiento del 
Tr ibunal por el fallecimiento de su 
presidente, señor Ar r á i z de la Con-
derena. 
A con t inuac ión el fitscal señor No-
riega rectifica la« manifestaciones de 
•las defensas, diciendo que en los au-
tos se encuentra base más que sufi-
ciente para su ac tuac ión y que los 
autos fueron estudiados por él con 
todo detenimiento hasta determinar, 
de entre m á s de cien encartados, 
cuá les eran, a su juic io , los verdade-
ros culpables. 
E-MMicbando a las defensas—aña-
de—be venido sonortando una ver-
jdadera semana de pas ión , puesto 
oue be tonido que oir cosas que no 
pueden soportarse m á s que pensan-" 
do (pip.fueron dichas en e,| deseo de 
defender a los procesados. 
Rechaza las aseveraciones de loa 
abocadop defensores en todo 'o nue 
se refiere al atestado de la Po l i c í a 
y defiende a quienes le realizaron. 
Examina después el manifiesto, el 
cirnl no ha podido n e n r ningún de-
fensor a pesar de combatirle con efi-
cacia y con fortuna. 
Da lectura a] primer n á r r a l o do 
dicho escrito-manifiesto. deJ oue «e 
deduce que sus con<-e r> fno pon 
otra cosa que una »TeiÍ.W^Á'Óp para 
derribar al actual Oobierno. 
En el sumario—sigue manifestan-
do el fiscal—existen testimonios y 
documentos m á s oue sufíf ien 'er mi « 
destruven todo cuanto se quiera de- ; 
cir contvn una prueba que es m á s 
que suficiente. 
Tevnvin mani^nien lo todas su* 
conclusiones provisionales y radien? 
do al Tr ibunal que baca justicia. 
E l señor Rodrí t ruez V i g u r l . defen-
'•• r rl 1, generr;' .WeyVr . «o sorpren-
de de que e] fiscal no haya tenido 
argumentos de m á s eficacia para 
combatir los rotundos y teiminantes 
esgrimidos por las defensas. 
Insiste en sus apreciaciones de 
que el atestado de la Pol icía no pue-
de ser considerado como una prue-
ba. Tamtpoco debe serio el manifies-
to, pues de él no se desprende que 
se trate de una rebel ión. 
E l señor G i l Blanco, defensor del 
general Aguilera, t a m b i é n se extra-
ña de lo insuficiente que resulta la 
rectificación deJ fiscal. 
Dice que la Pol ic ía a c t ú a con ha-
bil idad e ingenio, pero esto no prue-
ba nada que el atestado se haya he-
cho como para pedir el castigo de 
los encartados. 
Esperaba que el fiscal, d e spués de 
haber oído a las defensas, hiciera la 
modificación de sus conclusiones pro-
visionales, y se ratifica en sus afir-
maciones de que no ha existido com-
plot nara una rebel ión mi l i t a r ni ex-
citación ninguna a ello. 
Intervienen t a m b i é n los restantes 
defensores, eo imád iendo en absolut i 
con sus c o m p a ñ e r o s en que el fiscal 
les de f r audó en su rectificación, pues 
no ha desbaratado ninguno de los 
a r i íumen tos de las defensas, agre-
gando que el atestado de la Pol icía 
no es suficiente para imantener ia 
prueba. 
A las nueve de la noche termina 
de informar el ú l t imo defensor y la 
presidencia da por terminada la vis-
ta v conclusa nara sentencia, levan-
t á n d o s e ja sesión. 
N o t a s p a l a t i n a s 
Sin despacho. 
M A D R I D , 8.—El Soberano no tu-
vo hoy despacho. 
Ahnorzó en ia Casa de Campo. 
Visitando a un herido. 
La Reina despacihó con el mar-
q w s ¿fi IT' - d e asuntos relativos 
a la Cruz Roja. 
M á s tarde fué a visitar al picador 
de (aballeri'/as herido ayer en ]a ca-
r i el era del Pardo. ' 
Las mujeres bravias. 
M a t a a s u c u ñ a d a y 
a u n g u a r d i a c i v i l 
h u y e n d o . 
V I C O , 8.—En la aldea de Adela 
da, de la parroquia de Lelín, ^ 
individua llamada Josefa Carral xns, 
t ó a su c u ñ a d a Jacoba Rodi'ígUez 
por cuestiones familiares. 
•Se envió una pareja de la Guardj,, 
c ivi l para detener a la bravia, c,lle 
se hizo fuerte en su casa, matando 
de un t i r o a-l guardia Manuel Car 
bajal Gallego. 
Josefa huyó , sin que todavía ha-
ya logrado de t ené r se l a . 
L a fiesta de los toros. 
E l c a r a q u e ñ o J u i i o 
M e n d o z a t i e n e e n 
u n a b u e n a 
t a r d e . 
M A D R I D , 8.—N-c-viJIos de Alcas 
de B ueui'O'. 
El piriuuero tkv.-juIíó manso. 
IgileeiJas le lainceia bien, salien-io 
tiroimipioaido sin, cc'iisix.uenc'as. 
Caimbiadio t i l tci'oiu Iglesias r "n,. 
oa un pur piamad'j. Q.'ii la uiuicta 
ine'a.Uza. una facma por bajo, con 
¡ayudados aprctadiós, para enojar 
wv.'ii pcinp'endiicullajr y media cstooar 
da tendiilda. 
Ju l io Menidloaa veroniquea bien 
«,1 s^undlo biclro- Pasa valiente, p 
ánflifcandfo' cogido con gran aparato; 
se leveinita pon coraje y mata di 
•niedia esrtoicada ainriba. (Ovación 
g'najwfe.) 
Carlos Sutósoniii eetá valiente con 
l a muileta en cJ teinceiro, aJ que tum-
ba de urna ©sitocaidia pearpondieulstS 
En eil cuairto Iglesias veroniquea 
bien. L a farana es de a l iv io , alcaá-
aan'db dos pamebaeos y inedia esto-
cad.a. 
J'U/liO' Mendoza lancea al cuarto 
BUiperioiranenite. Caanbáa. un par co-
kwaíl y coloca o t ro aguantan^ 
eini /nnemente E l toro, que gaya.peü, 
«•ngaindha ail ospaidia y le tira a la 
halrn-eira des-pnes de baibeinle fomlilo 
un raito eintire losi pátomes. 
Mcaiidoaa, oonmv rí nada, le hubfe-
•ra 'omnrklo , ' hace una teema buena, 
(pana aga r ra r m e d í a estocada supe-
rci'Jit. (O va c ¡oninizia.) 
Suissomi se t i ra a, a l i ñ a r en el sex-
to, al que dloapaoba, de nina estoca-
da perpendicniliair y de un descabe-
llo a la tercera. 
L a alternativa de Cagancho. 
M U R C I A , 8.—En l a conrida del 
17 no t w e a r á el d'ie&tiro Sánchez 
Mej ías , pues ee encueintra berido a 
consecuencia de una. ca ída . 
.Le sustiituiirá Obi cuelo y con él 
ailteírniai-án el Gadlo y Cagaincbo, que 
t o m a r á l a ailteimativa. 
La Unión de Municipios. 
S e r e ú n e e l C o n s e j o 
d i r e c t i v o , t r a t a n d o 
a s u n t o s d e i n t e r é s . 
M A D R I D , 8.—Esta m a ñ a n a se ba 
reunido el Consejo directivo de •& 
Unión de Municipios españoles, con 
asistencia de los miembros (Jcl Co-
m i t é y de los vocales de los Ayunta-
mientos. 
Se cambiaron impresiones sobre 
las posibles repercusiones que en 
las Haciendas locales pudiera tener 
la reforma de la t r i bu t ac ión que'se 
anuncia referente a los automóviies-
T a m b i é n se ocuparon de o t i ^ 
asuntos de menor iniiportancia. 
• « « 
Por l a tarde c o n t i n u ó la se6Íc$ 
de l a U n i ó n de Municipios, pr<** 
diondo el m á r q u é s de VadlellaíW?' 
lo .nándoeíe pirimeramente de l¡í oT' 
g a i m a o l ó n dtel I I I Congreso naoi" 
na/1 niuaiaeiipadista, que se celebií,ra 
en mayo em Dairce-lona, y se apr^ 
bó una paroipoeicióai on cJ sentido • 
que sea aumentado ed número 
vocales (M Comíité y que se cv"'<"c' 
diam ddleitate a los • vocales repivcs^ 
tanies dio Ayu.ntaandentos de esc* 
¡piresiUipiuesto. 
T a m b i é n se a c o r d ó pedir al ,a 
bicirno que em el caso dip qiue se ; 
ve a efeetto la Asaanblea nad^rai ^ 
Icomoeiflia en el la representaici"11 
fm Aiyulnitnaniemitos y a la ^ i 
die los ^lumioitpios. J . 
E l público se entera de lo ('1'8 
usted vende por medio del 
ció, pero el anuncio no P1*6 
hacer que sus artículos se adoP̂  
ten si no son recomendables-
anuncio le proporcionará ^ 
pradores, el anunciante 'ifi 
afianzarlos. 
E l a 
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